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E GENE LEROY I-lORGEH. J\J.D. 
Born \ pril 2G, 1 9 - Died October :.:2, 1!)-:1::3 
Clinical JJ irectOT: outh ca·olina tate n 0 pi tal 
EUGENE LEROY HORGER, M.D. 
\Vith hea'~' heart and a sense of great lo s this tribute is in-
scribed in memory of our beloved clinical director, Eugene Leroy 
Horger. M.D., who passed ;nnly ucldenly October 22, 19±3 at his 
home on the ground of the ho pital. 
He "-as born in Orangeburg County, outh Carolina. near Ja-
mi son, on April16, 1 9, being the youngest of ten sons of David 
Miller Horger an l 1\Iary Elizabeth Rizer Horger. 
Any estimate of the life and character of Dr. Horger mnst take 
into account hi s kindly and sympatheti c nature and his emin ence 
as a psychiatrist 1rho e serYic \Yere gi,en to his own State for 
twenty-eight years, during which time he took hi place among 
the leading citizens and physician · of the community. 
After attending the grammar school s of Orangebu rg County 
and Carli sle Fitting . chool at Bamberg, S. C., he attended Wof-
ford Colleo·e. Spartanbnrg, . C. where on ,rune 8, HllO the Ba h-
elor of Arts degree '"a a 1rardecl him. 
Graduating June 1, HH4 in hi s chosen profes. ion of medicine 
at the Uni ,·ersity of Marylaml in Baltimore, where d uring the 
senior year he sen ·ed :1s clinical a si. tant in the University Hos-
pital, Dr. H orger immediately accepted the po ition there of res-
ident patholoo·ist. 
July 17. 1915 he joined the staff of the South Ca roliM tate 
Hospital as nssistant physician and pathologist. 
On December 4, 191. he mnnied Mi s Edna Cronenberg of 
olumbia who snl'l'ives with one son, Dr. Engene Leroy Horger , 
.Jr., now interning nt Duke l niYer ity Ho I itnl. 
Rising rapi lly in the confidence an l esteem of hi co-workers 
his true qualitie. and out. -tan ling abilit.ies were oon recognized 
and after sening as senior assistant physician he ,ya on ep-
tember 1, 1923 appointed chni cn l director, coordinating his mul-
tiple duties with those of the superintendent of the hospitnl. 
His achie1·ements in the medical and psychiatric field were 
numerous. rfany editorials and published articles relating to 
mentnl eli orders bowed his deep interest and broad understand-
ing of p y hiatry . H e " ·as indeed one of the pioneers in this 
section in the promotion of ho pi tal ca re for the mentnlly ill. 
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He was an as ociate editor of "The J ournal" of the outh Car-
olina Medical ssociation. 
During World War One he was a member of the Medical Ad-
visory Board, Districts 2 and 6. 
From 1922 he was neurop ychiatric examiner at the outh Car -
olina State Penitentiary, and attending speciali t in neuropsy-
chiatry at the United .States Veterans' Administration in olum-
bia. 
He was honorary lecturer on menta I eli orders, school of ocial 
work, Unirersity of .. onth Carolina. from 1936, and previous to 
that was teacher of psychiatric information at the University. 
For years he was associate profes or in psychiatry at the Med-
ical College of the State of " onth Carolina in Charle ton. 
He likewise conducted courses on mental clisorcler for stmlent 
nurses of the tate, the Columbia aiiCl the Baptist Hospitals. 
In the American Coll ge of Phy ician ; the American Medical 
Association; the outhern and Tri-State Medical As ociations he 
held committee appointments of importance. 
He was president of both th Columbi:l Medical Society and 
the Columbia Medical Club. 
Endo~red with lmusrwl geni11s bi s skill was clnoted to neu-
ropsychiatry, and he \YH !> .in April 1!)37 the first physician in 
outh Carolina to become a diplomat of the American Boar l of 
Psychiatry and Neurology. 
A fellow of the American P ychiatri As ociation, Dr. Horger 
served on important committee· and at the time of his death was 
a member of the committee on psychiatri~ nur ing, American 
Psychiatric As, ociation. 
He ·was an honorary Phi Beta Kappa of ·wofford Colleg and 
al o a member of the Chi Zeta Chi Medical and the Theta N11 
Epsilon fraternitie . 
·while he was active in the promotion of medicine in all of it 
aspects, he never lost sight of his duties and. obligations as a good 
citizen. 
For a long period of time he was :l director of the Boy .Scouts 
Council; also of the Travelers' Ail, rendering valuable senrice to 
these organizations. · 
H e was a member of the Board of the Richland County Mental 
H ygiene ocicty . 
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He \Ya an nthu:iastic member o-f Lhe Columbia Rotary Clu!J 
and served as vice president in 1939. 
A staunch churchman. he was a deYoted member of the Ebe-
nezer Lutheran Church and at the time of hi death was vice 
chairman of the counc il. H e was also nctiw in the work of the 
outh Carolina Lutheran ynod. 
Honored a he wa in many ways, Dr. Horger's mo t enclnring 
honor is that one "\rhicb is enshrined in the heart of that large 
and grateful circle in our tate \Tho loYed nncl conficl lin him as 
their physician and friend. He gaYe freely of his time, energy, 
abilities, and means to th "·elfare of others with no thought of 
per ·onal gain, but often at a saerifice. 
Hi s true greatne wns in certain typical character i tics-his 
calm and courageous temperament, hi patience, gentle kindne s 
and ·ympa the tic understanding, 1mselfi sh sen ice and his un-
werving devotion to what ,,.a just and ri ght. He omitted no 
duty. He eli appointed no expectation. 
The influence of Dr. Horger's life 11pon hi tate and his fel-
l o~Yman· will be felt for years to come ; and the feeling is wide 
spread that in his pa sing , onth Cn roli11a lo tone of its g reatest 
benefactors. 

REPORT OF THE REGENTS 
Columbia . ~ . C., .July 1, 10-1:±. 
To !lis E .rc-ellency. Olin J). J ohnston, Go1•uno1' of 1 Ollth 
Carolina : 
In complinnce "· ith .tntutory proYi ion . the Board of R egents 
of the ~ onth Cnrolinn. tate ITospitnl hereby Sllbmit to yon fo1· 
transmi s ion to th Leo-i.latnre the one hnnc1rec1 and t\Yenty- fi,·st 
annual report for the yenr 10-tH-10+J. 
\ Vith th e repor t will be fo1mcl that of the uperintendent gi,·-
ing in detai l the operntion oJ th e . e,·era l departm ents. 
P A T YEAR DIFFI LTIE ' 
In the repo rt ""hich th e Bon rcl of R egents transm itted a year 
ago it was stated thnt .nen :' l" in the ho -pital's hi tory had it been 
confronted with . o many difficult problem of administration a · 
had ari . en inee the " ·ar began. 
These problem. lHI\"e inc-rensed and during the year hnH' gi ,·en 
the Board and the uperintend nt great concern. 
\.gain we repo rt. for exampl e. that the medical : taff of the 
ho pita l is no\\' being operated on Je thnn 50 per cent of n rmal. 
lYe han lot three physicinn. during the year, one going into the 
armed forces. one resigning to enter private practice. and Dr. 
Eugene Leroy H orger, the clinienl director. died. 1\'e have been 
unab le to seclire additional phy ·icians. 
The ·hortnge in the nursing nml atten lnnt corps ha. continued. 
Thi in ·pite of the fact that we ha\'e again increased wages to 
the limit that onr budget allow. . ·w e han> athertised for stu-
dent nurses, and in fact ha,·e sent Miss Ethel , harpe. one of our 
ocial servi ce " ·orker , ont 1nto nuiou . parts of the , tnte on 
recruiting duty , but nei ther e ffort brought any material resn lt.. 
\ Ye have nl o a h erti.ecl for general help, bu t again haYe hacl 
but mall respon e. Thi mnnpo~Yer hortn ge is geneml throng-h -
ont th country and gi ,·e. the Bon rcl grent concern been nse the 
proper en re an l trea tment of the patients clepencls to n large C'X-
t ent upon a , ufficient and . killed corps of nur es and attendant ·. 
:\Ve wi. h to expre. our thank to the superintend ent and Board 
of th e , outh arolina tate P enitenti<try for lettinO' us hn -e a 
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number of boys from the color <1 indu trial chool. These boy 
worked in our dairy, and had it not been for thi a · i tan ce we 
would haYe been faced with a ituation at the dairy whi h would 
haYe been most eriou . In order to o-et thi help we paid th 
penitentiary a daily rate for each boy furni heel, and in adlition 
furnished one meal for the number of boys sent and the guard. 
UPPLIE 
Once more we report that the que:tion of · curing suJfi cient 
nncl sati fnctory upplies ha been a tremenclou problem nncl ha. 
impo cl nclclitional bm·clen · upon the uperintendenL and the 
trea ·urer. In order to get the nece · ary upplie of food and 
clothing the Board ha been forced to purcha e many items when 
n nd where found, as lYe hnd no bid in re pon to acherti ement . 
In each case a detaileclli -t of the purchases, both as to amount 
nncl price paid. has bee n reported to the Bonrd at the following 
meeting and ·et forth in detail in the minutes. 
Ye wish to reconl to the nriou · , tate nn<l Fe(leral agencie 
our nppreC'intion of the constant help that th sc agencies hnYe 
gi,·en the hospital in meeting the Yarious problem of getting 
. nfficient food for our patient. nncl for our dairy ancl feeder ca t-
tle. ·w e wi:h to extend our thank · to the tate Board of Public 
1r lfare. to the Fo l Distribution . \.clmini stration, to the Office 
of Price Admini . tration and to the ympathetic and hel] ful at-
titude . ho1vn b:v the wholesa lc and. retail merchant · with whom 
"·e han~ denlt in the past. 
The Boar 1 regret that it is not able to buy the necessary up-
plie · after athertisemcnt nnd on responsible bids. but feel that 
in onl r to protect and car for the patients and to eli charge its 
tlnty to the tate o:f onth Carolina, .it had no alternative except 
to buy tb nece sa ry u~ plie. IYherner and whene1·er they could 
be locn ted. \Ye "·i. h your Exc llenc,v and the Leo-.i 'latu re to be 
full y acquainted with this fact and to a. 11re you that very 
reasonable . aferruanl ancl precaution which th e Board nnd the 
superintendent can devi e hal'e been applied to th se pttrcha e , 
bo th a. to quality ancl pri ce. 
ARE OF B ILDI~GS 
( l'er the years the Board ha found it ll'ise to maintain the 
large number of buildings at the ho pital in olnmbia and at 
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State Park in a good repair a · po i.ble. This tend · to more 
efficient care of the patient and, in the long run, to le expense 
to the tate. ·we regret to report that during the past year, due 
again to the manpower shortag , we have not been able to make 
repairS which under normal COndition . \Ye would have Carried 
through. Thi mean that at some time in the futme we will 
han' a greater item of expen e under thi heading than normally 
::;honld appear. 
GENERAL CONDI1IO~ OF THE IIO PITAL 
We arc happy to rep rt that in pite of the liJficnltie · abo\'e 
set ont the hospital, both n.t the main plant in olumbia nncl at 
State l')ark. ha ome through the year in a fairly atisfactory 
m:mner. The general liealth of the patients and employe s ha 
Lcen good. \Ve ha1e had no epidemics. 
On ·e ngain we are proud to report that in spite of the ri ·ing 
co-t of many items, \\·e \\ere able to close the year without a 
c1 fici t. As a nw tter of fn.ct, the Legislatu rc kindly mn.cle a vail-
nble for the support of the ho ·pital the mn of ."200,000.00, which 
\\'as in fact a re ene fund which the Board \ras authorized to 
. pend with the consent and appron1L of' the Bmlget omm1 SIOJI. 
Of this amount ."37,000.00 \\'aS expended and the balance re-
mained in the State Treasury. 
DE \.Til OF DO 'TOR HOHGER 
On October 22, lD-:1:3 Dr. Eug ne Leroy H orger pa · d a\Ya)'. 
IJ e had been a member of the medical staff of th South arolina 
. ' tate Ilo pital for twenty-eight yea r , and for twenty year hal 
been clinical director. .A nn eYiclence of its npprecintion of the 
:-plendid and tm elfi h enice which Dr. Horger rentlere<l the 
mentally iclc of 'outh Carolina, the Board has caused a picture 
of Dr. Horger to be in orporated in this repo rt, ancl hn s al o 
printed as a part thereof a tribut to him. 
THE BROWN BEQUEST 
In reference to the beque t made under the \ Yill of the late 
:)lr . race Ensor Brown whereby a ub tantial sum o:f money 
wa placed in the hands o:f Dr. C. F. \Villiam , Mr. Gu ta:f, ylYan 
and Ir. Ch ri tie Benet a trustee · for the purpose of furthering 
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resenreh work at til t> hospital, the litigation whi ch was necessa r? 
in regarcl thereto ha b en completel1 ancl the money ha · been 
turn <1 OYer to the tru stees. The income therefrom is now and 
will be used for research " ·ork \\'hi c·h. in the opinion of the Boarcl, 
in th year. to come will IYOrk great benefit to the patient in the 
hosp ital and the people of the tate. 
APPRECL\TIO~ 
During th e year the Board hn . had splendid support anll co n-
sideration from Your Excellen cy . from th e members of th e 
Budget ommission and from other State o~l'icer . , for whi ch '"e 
here record our g ratefnl thank . lYe have al o had con i tent 
and uml er.ta nd ing coo peration from the nu·iou · Selecti r e Sen · ice 
Boarls of the, tate. and as already stated. front all , tate antl 
F ederal age ncie.· and from the official.· of the ity of Columbia . 
lYe again ca ll attention to th e fact that many of our former 
nur es. attenda nts and other employees are with the armed forces 
and rendering Yn lua IJ ie ~eni ce throughout the world. \\' e are 
proud of th eir reco rd and Jook forward to the clay when n 11 of 
them will retum to th e State IIo: pital. 
Finnlly, " ·e pny a tribnte to tho:e faithful employees who hal'e 
tayecl '"'i th us during these troublou times and ha 1·e done all in 
their power to maintain the hirrh tandard of the ho pital. T o 
the ·nperintenden t th members of the med ical, nursing and at-
tendant personnel, th e treasu rer a nd all other employees con-
nected with the hospital \l'e express ou r thanks and apprec;i.nt ion. 
Dn to the hortage of help and difficnltie. in ·ecming necc sary 
and a ti sfactory suppli e , the brr r·clpn carried by our per onnel . 
both med ieal and lay. has been again hea ' ')', but 11·e can but 
feel thn t the Ya ri ou: s i tuntion s a ri si ng ha 1·e been met and the 
duties li schargN1 in a creditabl e manner. 
Respectfull y sn bm i ttec1 
CHlU TIE BENET, Chairman 
J. C~\LVIN RIVER 
JOll N T. STEVE T 
T. WILB R TIIORNIIILL 
E. P. Y.\ XDIVER 
] oar l of Regents outh 
Carolinn. tate Ho pitnL 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., Ju ly 1, 19±4. 
To the Bocml of R egenfiS of the outh Carolina 'tate llospital, 
Colt1mbia, . C. 
(+entlemen: 
I n complian e with yonr req nirements the annua l report for the 
fiscal ~·ear ending- .June :30, 19±± is here1Yitb respectfu lly sub-
mitted: 
GENER ~\L STATI STI CS 
July 1, 19-k3 Through June 30, 19±± 
00 
" ~~ .,-;:;~E :c:a ~"' ~~ ~ 
~ 
"0 -o " 
.... 
"'" ~"' SE :s o-8~ o"' o"' 0 E-< 
Paii(•nts on books of hospital at. beginnin~ of hospital year .... 
Adm~~sions d~rir~g twel ve months: 
1,437 1,564 1,271 1,191 5,463 
~ trst ad nltSSlODS .. , ....... · · .. · · ·. · · · · · · · · • • · · · • · · • · · · · · • · · · · · 
J< e -achni ssions ..... . ... . ... . .... . ... . ...... . . . ..... . .. .• •.... . 
Total recriveU during twelve months ......... . ..... ..... .. . ... . 
Tota l on books during tw<'lve months ......... . . . . . ... . ........ . 
Discharged from books during tweh·e months ..... . .. .. . ...... . . 
As reCO\'Cred ....... o •• • •••• •••••••• o o ••••• •• • •• •• ••• o o • ••• ••• 
;\ s itnproved .. o • • ••••• • •••• • • • •••••••• • •••••••••• • • ••• ••••••• 
.As unin1proved ............ o •• • • • •• • ••• , •• • •••••• • •••• •• o • •• • 
A s w ithout psychosis .................. .. . .... . . o. o •• o •••••• o 
l>i f'd during twelve months ... . o • • ••• o •••••••••••• o •• •••••••••••• 
Total discharged and died during twelve months .... o • ••••••••• • 
Pati('nt~ remaining on books of hospital at.. end of hospital year: 
In hospita l .... . ... ... ......................... .. .... . .... . . . 
On p:n ole or otherwise absent .. 0 ••••••••••••••••••• o. o ••••••• 
320 
81 
401 
1,838 
306 
41 
17ii 
23 
67 
113 
419 
277 
106 
383 
1,947 
276 
32 
190 
19 
35 
71 
347 
221 182 
27 49 
248 231 
1,519 1,422 
100 129 
20 27 
63 88 
3 6 
14 8 
180 122 
280 251 
1,176 1,302 1,151 1,048 
243 298 8 123 
1,000 
263 
1,263 
6,726 
11 
120 
516 
51 
124 
486 
1,297 
4,677 
752 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . •• . . . . . . . . . 1,419 1,600 1,239 1,171 5,429 
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AD~II SI ON 
_rew admission during the year numbered 1,000 anl re-almi-
sions 263, making a tota l of 1,2G3. Of these ±01 were white men; 
8 '3 white '"om n; 2± colored men anc1231 color d women . This 
"·as a slight increa e o1·er the p revious year. 
The censu at the beginnino· of the year was ±,GS and at th e 
end was 4,677. 
The largest group of first admi sions " ·as diagnosed mani c de-
pres i ve psychosis; the second largest chizoph1·enia. 
During the year admi ion was denied to G persons in an ef-
fort to relieve the situation in the hospital lue to shortage of 
personnel. 
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DEATH 
There were 4 6 deaths during the year: 113 white men or 6.1 
per cent; 71 ''bite ·women or 3.6 p r cent; 1 0 colored men r 11. 
per cent; and 122 colored '""omen or .5 per cent. 
The death rate based upon the entire number under treatment 
wa 7.2 per cent, which i. slightly higher than that of 6.1 per 
cent of the previou. year. 
DISCHARGE 
Di charged from the books were 11 patient.c:;. Of these LO 
were con i lerecl a recoYered; 516 a improved; and 51 a unim-
proYed. 
Of the 12-1: without .p ycho i , 30 were alcoholi ; 13 drug ad-
dicts; 3 mental defectives; and 43 in other groups without 
mental eli or ler. · 
In the last group are included tho ·e tran £erred from variou 
tate in titution for mental observation, and the Court ca es 
found to be without mental disorder. 
GENERAL HE LTH 
The health of the patients and employees generally 'rns good. 
There were no suicides. 
It i with regret that t'vo homicides are reported, both in the 
colored male department. These occurred a the result of attacks 
by fellow patient and were thoroughly inYe tigated by the cor-
oner. 
The following employee passed a'Yay during the year. All 
had rendered faithful and loyal erTice and their death is re-
gretted. 
'Valt r \Yilliam , colored employee in the laundry at tate 
Park sin e October 21, 19±1, died on March 31, 1943. 
Ca per McDaniel, colored, a steam fitter's helper who had been 
here since Iarch 1, 1929 pa s d away on October 9, 1943. 
Mary Finch, colored employee in the laundry at the city unit, 
died on October 24, 1943 after having been in the service of the 
hospital for a very long period of time. 
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MEDI AL DEPARTMENT 
Fu r·ther depletion of the medical staff ha con iderably handi-
eapp d the progl'e of the hospital, but in pite of the shortage 
of personn l in e\'ery department it i felt that the pati nt have 
been given eYery possible care and attention . 
During the past fe,Y years nine physicians haYe entered the 
armed force ; three have gone into I rivate practice; one seYel·ed 
his connection here becan e of illness; and the clinical director, 
Dr. Engen Leroy Horger, pa eel away on October 22, 19±3. In 
thi report will be found a tribute to hi. memory. 
There ha been considerable c1 I letion of per onnel in every 
der artment, particularly in the white male attendant" corp . Thi 
shortage ha re nltecl from many employees going into the mili-
tary ser\' ice ::mel others into defense plants or employment ·where 
the financial inducements ar far in excess of Lhe hospital budget 
allow·ance. 
The higher salaries paid el ewhere like,Yise resulted in a marked 
reduction in the application for entnmce into the bvo chool 
of Jur ing. 
The medical taff ha continued the regular four meetings each 
week to con i ler all new patient from the dia~nostic and the-
rapentic tandpoint; aml al o to consider for parole or eli charge 
those improved or reco>ered. 
Dr. \Vm. B. Townsend of Charl ton, S. ., left July 10, 1943 
for pecial military training at arli le Barrack , PennsylYania. 
A graduate of the Medical Coll ge, tate of outh Carolina. class 
of Hl±2, he CITed nine month of hi internship at the Emoq 
niversity Hospita l , Emory, Georgia, and the remaining three 
month at thi ho. pital for psychiatric study, becominO' an assi t-
ant phy. ician at the end of thi period. 
On Non~mber 1, 1943 Dr. Coyt Ham, a enior a si tant 
phy ician . 'vas appointed to ucceecl Dr. E. L. Horger a clinical 
director. .A graduate of th Medical College. tate of outh 
Carolina, cla s of 1919. he entered the service of the hospital as 
an a si tant phy ician :ro ,' ember 1, 1921. He i a fellow in the 
American P sychiatri \. ociation an l ha been certifi d in 
p ychiatry by the American Board of P ychiatry and Jeurology. 
Dr. Roy Gilmore marr, a enior a i tant phy ician who had 
been on th staff since July 5, 1027 re igned and le.ft farch 6, 
19±3 to enter private pra tice in the city. 
l(j 
Dr. John \ r cslcy Varner, originally from ] figh Point. X. C., 
nccl'pted the position of mologi t on a part time basi · on May 1. 
Hl':!:-1:. ..A. grad nate of the ni ,·ersity of T ennessee ''.Iedicn l chool, 
l\Iem phis, in 193:2, Dr. Yarner en-eel hi internship n t tbe Bap-
tist Hospital in Columbia where he now specialize in urology . 
He is a member of the outh Carolina Urolo()'ical Society and the 
Sontheastern Section of the American Urological As ociation. 
~\..t the annual meeting of the South arolina Dental Associa-
tion in Columbia on April :2-b, 11)-H Dr. Charlie l\I. Douglas, ho -
pitnl dentist. as umecl the olfi<.:e of president for the ensuing year. 
Beginning Augu t 2, 1943 the senior class from the Medical 
College of the State of South Carolina in four gwup spent a 
Treek each at the ho ·pital to attend clinics, staff meetino-s and 
lecture , and to secure practical training in psychiatry. 
Stu lent from the University of South arolina, Newberry 
College C01werse College and the Lutheran Theological emi-
nnry Yi ited the hospital and attended clinics on mental disorders 
conducted by members of the medical staff. 
Clinics and cour e of instruction were al ·o arranged for stu-
dent nur es from the Columbia and Bapti t Hospitals in Colum-
bia and from the General Hospital in Spartanburg. 
From June 21, 1943 to July 1 Lieut. B. E. Bennison, Pasr/;r 
A s ·istant urgeon, a commi · ioned medical officer · from the 
National Institute of Health, nited States Public Health Ser-
vic-e, Bethesda , 1\Iaryland, made an intensive tudy of malaria in 
th 1 nitecl tate Public Health ~Ialaria Hesearch Laboratory 
here. 
February H , 19-:1:4 General Rolla E. Dyer, assistant to the Sur-
geon General, Unit cl tates Public H ealth Service, in charge of 
the National Institute of Health, Wa hington, D. C., visited the 
ho ·pitnl to clis<: uss plan · r elati1·e to malaria research in the treat-
ment of syphilitic meningo encephalitis. 
SPECIAL C~\.RE FOR DIABETIC WI-IITE WOMEN 
The arran.,.ement 1vhich 'vent into effect eptember 20, 1943 
wh reby all white female patients " ·ith Eabete mellitus could be 
car·~·cl for in a epara tc building i · proving entirely sati factory. 
Not only does this make it po ible to give such patients the 
spec-ial care and attention o urgently needed, but the ability to 
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keep them on th e proper diet pro r es to be an e onomi measure 
in r educing the amount o:f insulin neces a r)". Plans are to extend 
thi s prog ram to oth er <lepartment wh n sn A' icient p er onnel is 
available. 
LABOR \.TOBIE 
P atholog ical: 
\ Vassermann on blood ···---------------··--·····--- ·-··----- -----------------
\ Va ssermann on blood other than patients ------·-············ 
Wassermann on spinal fluid ----·-···------------------·-············-----
Rontine examination on sp in al fluid ............ ................... . 
Illine 011 blood: 
Diagno -tic ----------------------······-········-- ----------- ---------·----------------
D iagnostic other than patients-------- ----- --------- --- -----------------
!dine on sp inal fluid : 
Diagn ostic 
Blood: 
Bron1icles .. ..... ...................................................................... . 
Clotting time ------········----------------------------------------------------------
C ulture ------- ---------··-·--- -------- -------··········----- -- -------------------------
Erythrocy tes ··----- ---------------------------------------------·---------------- ·- -
Hmnoglobin ------------------------------------------------ ------ ----- ------- ----- ---
I cterns in dex ------------------------------------------------------------------------
L erlcocytes ------·--------·-·-···-----------------------------------·--·---------------
1\Iala ria ··················-····························------------------- ----------------
Mat h ing and cross match ino· ---------------------------------------- ----
• ulfacliazene con centration ----------------------------------------- ---- ---
Sulfathiazole con centration ----------------------------------------------
,_ ngar ----------- ------------------------------------------------------------ ----------- ----
Urea --------------------------------- ------------------------- --- ---------- -----------------
mem·s : 
F ece 
putnn1 -------------------------- ------- -- --------- --------------------------------- --- --
Throat ----------------- -- ------------------------ ---- ----- --------------------------------
2 ,041 
1 0 
569 
569 
2,000 
1 0 
533 
3 
9 
-"70 
332 
4 
2 5 
33 
175 
;) 
1!1 
1,035 
1 
62 
4 
3 
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rethral ---- ---- ----- -------------------- ------- ---- ------------------ -------- ------- --- 12 
Vaginal ---- ---------- --- ----------------------------------------------------------------- 16 
Vincent' angina ----------------------- -- ---------------- ----- ------ --- -- -- -- ----- 1 
Analysis: 
Urinaly i ---------- --- ------ ----------------------------------------------------------- 1,9 7 
Miscellaneous : 
uto] ie ------------------------------------------------------------------------------ 9 
Ba al metabolism ------------------------------------------------------- -- ------- 2 
Colloidal gold ------ -- --- --------------------------------------------------- -------- 73 
Culture of ear ----------------------------------- ------ ---- --------- ---------------- 1 
Culture of throat ------------------------------------------------------------------ 2 
Ga tri c analysis ----- ---------- ----------------------------------- -- ---- ---- -------- 1 
Guinea, pig inoculated with fluids -- -------------- ------------------ 6 
p_ - p _ ------------------------------------------------ -- -------------------------------- ± 
pinal fluid total sugar ------- --- ----------------- --- ------------------------ 2 
Trichomonas Yaginalis -------------------------------------------------------- 5 
X-my: 
Electrocardiogram -- --- ----------- ---- ------------------------- --------- ---- -- 2 
Deep therapy trea tmcnt for epithelioma --- --------------------- 2± 
Fluoros opy -------------------------------------------------------------------------- 5 
X -ray expo ure ---- ----- --- ---------------- --------------------------- -------- --- 01 
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PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From July 1, 1943, Through June 30, 1944 
White Men White Women Colored Men Colored Women 
" 
~ 
" " 
~ 
" " 
~ 
"' " 
~ !!' > 1il ~ c z " ~ 1il :;; ~ " > "' .. :;; 
" 
0 
" 
() :;; r. ~ 0 .,. 
"' il 
.,. 
"' il 
.,. 
il "' ~ 0 
" 
0 
 
0 
" 
0 
" "' 
"' 
z
"' "' 
z p., 
"' 
z 0.. 
"' 
z a. 
421 4631 8.311 561 5291 9.91 1261 2601 32.61 791 3261 19.5 I 
PERCENTAGE OF POSI TIVE SPINAL FLUID WASSERMANN$ 
ANTI- YPHILITI 
Doses W. M. W.F. 0. M. C. F. Total 
.AJdarsone ................................... · · ·. 57 307 141 505 
Dismarscn ... . ............. . .................... . 49 101 150 
Bismuth sodium tartrate ...... , . • . . . . . .. .. .. . .. 281 76 246 603 
Malaria ......................................... 35 14 29 11 89 Mnpharsen . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. 272 169 607 108 1,156 Mercury succiuitnide .......................... . 10 10 Neoarsphenamine ..... ..... .... ................ . 4 4 ~'h\1~~bf:i:.~l11~~~~ .................................................. ::::: • i7. 
Tryparsamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
3 
"ii 29 32 124 1,113 
195 
Total 961 457 1,803 636 3,857 
GE.r ERAL PARE I 
All patients, fir t and r admissions, w re examined for syphilis 
and v.·hen tlu condition was found tr atment wa instituted im-
m diately and continued in an effort to effect a cure. 
All ca es of general par is were given malaria therapy with 
the exception of those for whom it was contra-indicated. 
Results of malaria therapy during the year: 
w. ~r. w. F. c. M. c. F. Total 
Remission 
·················· ····· ················ 
1 5 5 1 12 Partial remission 
············· ······· ·· ···· ···· · 
9 2 5 6 22 Slightly improved .............................. 7 
'2 '9 7 Unimproved 
································ ···· 
7 3 21 Died 
···· ··· ····· ········ ·················· ······ 
7 2 4 3 16 
Total ...... ..... ...... .. ......... ....... 31 11 23 13 78 
ELECTRO HOCK THERAPY 
This form of treatment for mental disorders has been continued 
with the following sults: 
Reco,.ered . .... . .... . ........ . ................................ · ······· 
i::~~~~~ ~~~~~~~ .. ·.·.·.·. :·.·.·. ·. ·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.: ::: :::::::::: ::::::::::::: 
Unimproved . ......... . ....... . .. . ....................... . .. · · · ·. · · · .. 
Total .......... . . .. . . ................. . ..................... . 
W.M. 
14 
10 
32 
9 
65 
W. F. 
16 
33 
45 
27 
121 
TotaJ 
30 
43 
77 
36 
186 
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'URGICAL DEP ARTME JT 
Operations performed by the con ulting and re ident staff are 
found in the following tables : 
Appreciation is expre eel to members of the con ulting staff 
for their eooperation ancl ready r 'ponse to c1·ery call. 
OPERATIO s PERFOR1IED 
PATIENTS EMPLOYEE 
"' 
00 
"' '2~ "' "" '0~ "' "ilw ~:fi .,"01 ~JJ "''"' .s:G .,"01 :a& ~ ~ ~~ ~"' b2 5 ·-"01 o c .5 .,...~ o-- " 8r: -" _.,~::a 8:-l 0 ~~ 8 ~ 8J"< 0 
"' 
!'-< !'-< 
Appendectomy 
···· ·· ··· ···· ······ ···· ···· ·· 
1 4 
lllood transfusion ...... .... .. ..... ....... . 6 1 7 
Oaesnrean section 
···· ····· ········ ···· ··· ·· 
1 1 ('hoi cystotomy ........... ..... ........... 2 2 1 1 
Excision of: 
Fistula, buttock ... ........ ...... .... .. 1 1 2 2 
Fistula, rectum .. ...................... 1 1 1 1 
Sebaceous cyst, buttock .......... .... 2 2 
Exploratory laparotomy ................ .. 1 1 1 1 
l lysterectom.v 
················· ············· 
1 1 
Jncision, abscess: 
Abdomen 
·········· ·············· ·· ···· 
1 
A..rm .. .... ... ....................... ... 1 1 
Bullock 
···· ················· ·········· 
1 1 
Finger ........................ ....... .. 1 1 J~C'ClUill . .. , ....... , , . , ... ,, . .... , , . .... 1 1 
al Jlingo·oophorectomy ... ...... .. .... ..... 1 1 Supra-pubic drainage .......... ............ 1 1 
Suturing, lnceration, wrist .. ... ... ........ 2 2 
Yentriculogrnphy 
··· ··· ············ ······ ·· 
1 1 
- - - -
Totnl .. .. .......................... 3 17 1 3 24 2 8 1 11 
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ORTHOPEDICS 
Amputation: leg .. .. .. . .. . ... . ............................•........... 
Application plaster cast for torn ligament . . ...... . ..............• ..... 
Closed reduction and application cast for fracture of: 
Clnvicle ...... . . . ..................... . .............. . ..... . .... . . . 
Dislocated shoulder .............................................•. 
Hun1erus .................. . . . . .. ............ . ..... .............. . . 
Wrist ... . .. . ...... .... ... . ... . . . .......... .. ..................... . 
lased reduction with traction and r homas splint applied for frac-
ture of: 
Hun1erus ....... .. ................. .. ............................. . 
Tncision and removal of: 
}>late, hip . .. .................................................... . 
Open reduction and application cast for fracture of: 
Dislocated &houlder ................ . .. . ..........................• 
Hip .... . .......... . ................................... . ..... . .... . 
Radius ......................................... · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · 
Tibia and fibula .... ... ........... .. ... . ........... .. ............. . 
Open reduction and application goose neck plate fixation for frnc· 
ture of: 
FeJnur .... . ........................ . ...... . .... .. ............ . ... . 
Hip .............. .. .......... . ....•..... ..•• ... ...•• •.. . .......... 
Removal: 
First phalanx thumb ...........•......•.......•••......•......•.. 
Steel pins, fracture of hip . . . . ................. . ................. . 
'fatal .... . ..... ....... ............ .. ..................... .. .. . 
SPECIAL TREATMENTS 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
PATIENT 
Diathermy: 
Removal warts from: 
}.,ace ....... . ........ . ...•••......•......•.... 
Hands ............ · · .. · · · · •· · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · ·• · · · · · 
Fulgur::tiion 1 1neat us ...................... . .......... · · 
Total .... . .... . 
Mercury quartz light: 
Abscess, back ............... . ...•...............•...... 
Athlete's feet .. . . . ......•... . . ..•.. ..• . •............... 
Carbuncle: 
Back . .. .. ............... .. ......• . . . .•.........•....... 
Between should ers ..................•...... . ........... 
Heel ..... . ................•.....•. . .....••........••... 
Hip .. . ........ . ........• .. ......... . .•... .. ..........•• 
Neck .. ....•...... . •..........•..... . . ... ............. .. 
Rash: 
Body 
Face ....... . .. .. .....•.... ···· ··· · · ···· ·· ·· ·· · ·•· ···· · · 
Sores: 
l'oot . ....•......••........•• . ......•...............••.. 
R eel ...... . .........•.......•. .. ....•...... . ..•... ... .. 
Ulcer: 
Breast .............•.........• .. ....•....... . • · ·. · · • · •• 
JJeg (Varicose) .....•.. . .....•............• ........ ..... 
Total . .........••..............•.. ... ..... .. .... .... 
~~ 
-"-;::::~ 
"3 
3 
00 
"' ., -;;
'"'" n ·;:::q:; ~r., 0 E-' 
1 1 
1 1 
-- --
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
28 31 
42 45 
PATIENTS 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
4 
25 
.:s 
~ 
"' ~.5 
"""' E "~~ 
14 
1 
--
15 
8 
39 
10 
18 
10 
26 
14 
6 
21 
8 
12 
S93 
565 
1 
1 
2 
~ 
.5 
0 
E-' 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
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ElfPLOYEE 
.,1 !l ~ ~~I ~.s .to., " "" -" "' ~~ ~tz.; 0 
.... 
1 1 23 
1 1 6 
2 2 29 
2 .2 lli 
2 2 15 
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EYE, EA.R, N 0 E ND THROAT DEP RTME JT 
EYE 
Patients Employees 
Absces , eye lid -···-··--·--····----------------------·---------------------------- --------- 2 
Abscess, tear sac ------------ -------------------- ------ -- ------------------------------ -- -- 1 
Biop y from conjunctiva ----- -- ------------ --- --------------------------- ----- ------ 1 
Cataract removed --------·--------- --------- --·----------------------- ------ ·- ----------- 1 
Chalazion removed ------·--------------------- -----------------------·------------------ 2 
1 ys t removed ··-------------------------- ---- ----------------------------- --- ----------------
Corneal ulcer --- ------·-----:·---------·----------------------------·--------------·---------
E nuclea tion ------··-------- ----'------ ------- ---- -- ------------ ------------------------------- 3 
Eye ground examinations ----- ------- --- ------ -- ·· ----------· -------- -------·------1,256 
Externa l di seases-al l types -·---------- ---------- -------------·--- --------------- 69 
Glaucoma ---------- ---------------------------------- --- --- ------------ ------ -------- -- -------- 7 
Iridectomy ------------ -·---- ---- --- ------------ --------- -- -- --- --------------- -------- ------ -- 1 
Keralotomy ----------·-- ----··-------------------------------·-------··---------------------- 1 
Parotid gland absce s opened --·----·------ -------- ---------------------------- 2 
Refractions, cycloplegic -------------------------------------------- ---------------- -- 78 
Refraction s, simp le ---·--------- ----------- ---- -------------- ----·----- ---·-----· ----- - 65 
Routine examinations --------------------- ------------------- _ ---- -- -- ---·--- ------ -- 13 6 
ub max illary g land ab scess opened ----- ---------- --------- -------------- 1 
Su turc of eye lid -------- --------- ------------------------------- ---------- -- -- ------------ 1 
Ski ritis ------ -------------·--------- ----- --------------------·-- -------------·------------------- 1 
tye opened -·-------···-·-·--·---·-·-·--·---·------------------------------------------------ 3 
Trauma --------------------·---------------------------------------------------------------- -- -- - 15 
Vi ual field ----· ·-----·----------- ---- -- ------ -------------------- ----------- --- -·---···-·--- 3 
Xanthelasma removed ---------- ---- -- ---- --------- ----------- ------------ ---- --------
Gia e furnished by the _ C. State Hospital ---------- ---- ------
llur to war conditions glasses to be furnished by the hospital were 
not a\'ailable-thosc furnished were already in stock. 
EAR 
Abscess, ear lobe, opened ----------------------------------------------------------
Cerumen or wax removed --------------------------------------------------------
1 rr i ga tion ------ -- --------------------------------------------------- .. . _ -- ---_ ... ------- __ -----
1\Iyringotomy --------------------------------------------------------------------------------
titis media-all types --------------------------------------------------------------
Otitis externa-all types ---- -- -- ---- ----------------------------------------- -------
Perforation for ear rings -------- -------------- ------------------------------------
Routine examinations ---------------------- --------------------------------------- ---
Short wave treatment ---- ------------ -------- ---------------- -- ----------------------
Trauma _____ ------- ----------- --- ------------- --- ----------------------------------------- -------
Vaccine treatment ----------------------- ---------- --------------- --- -------------------- -
OSE AND THROAT 
Bronchoscopy ----------- ------ ------- ----- ------------------------------- --- ---------------
auteriza ti on for hemorrhage ---- --------- -- -----------------------------------
8 
2 
12 
5 
1 
61 
21 
34 
1 
1 
3 
53 
115 
33 
6 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
35 
6 
1 
9 
4 
4 
5 
1 
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Dilatation, sa livary duct .... .................... .... .......... ................ ...... 3 
L uxat ion, mandibula ............................. .. .. ......... ...................... .. 1 
Nasal polyp ............ .. ....... ........................ .. .... .... .. ........................... 1 
Naso pharyngiti -all types .................................... .. .............. 40 
Peri tonsi ll ar abscess .... ............................ .. ................................. . 
Polypos removed ................ .. .. ...................................... .. .... .......... 1 
Routine examinations ........................ .. .. .................................... 25 
Sh rinkage, co ngested nasal muco a .... ................................ .... 6 
Sinusiti -all types .. .. .............................................. .................... 39 
Tonsil liti -all types ............................................ ...................... 2 
Trauma ..... ....... .. ................................ ............................................ 1 
vVart, nose, r emoved ....................... .................. .. ................. ...... 1 
Cultures, smears and X·ray examinations made whenever indicated. 
DE T LWORK 
Examinations ............ ............................................ ..... ... ..... .. ............................ . 
Anesthetic ............. .. ....................... .......................... ......... .......... .................... . 
Extractions ......... ............ .................................................... .......... .................... . 
Impactions removed .... ........... .. ..... ......................................... ........................ . 
Treatments ............. ........ .. ......... .. ............................... .................................... .. . 
Bridges: 
:tvfade 
16 
1 
7 
2 
9 
1 
3,582 
2,096 
3,024 
5 
293 
3 
Removed ............................. ........... :....................................... .. ................. ... 12 
Repai red ..... ............. ..... ........................................................................ .. ... .. 2 
Reset ................................... ............................. .. .......... ........... ..................... 7 
Dentures: 
fade 65 
Repaired .... .. ... ................... ......... .. .. ............... .. ............................................ 48 
Partia l ......................... ............ ............................ ......... .. .......... ... ................. 4 
F ill ings: 
Alloy ..................................................................... .. .. ................................... 83 
Porcelain .................................... ..... ........................... ........ ... ..... ... ............. 16 
Temporary .............. .. ........................... .......................... .. ..... .. ................. ... 2 
Gold Crowns: 
Made .. .. .............. ............................................................... ....................... .... 1 
Removed ..................................................... ... ....................... ................. .... 13 
Reset ................................................... .......... ............................................... 1 
Gold Inlays : 
Made .... .. .. .. ................................................ .. .. ... ...................... ..................... 1 
Re et ......................................................................... ........... ........ .. .............. 2 
Removed.... ............................. .. ...................................... ............................. 1 
Fractured mandible re et ............................................................. ................... 2 
X-ray expo ure ........ .............................. .. .. .......... ......... ................................... 123 
Toothbrushes distributed .... ........ .. .............................. .................................... 1,703 
Requi itions-for money needed for dental work ........................ ...... .. .... 5 
Deposits-respon es to reque t .... .... .................................. .... ............ ........ 65 
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DIVER IO r 
In >iew of the beneficial effect of amu sements and diYer ions in 
the treatment of th e m nta lly ill th ese ha ,-e been pro,·ided a 
much as po ible. 
Entertainment was afforded by a Halloween party on October 
29, special Christma programs, frequent band concerts on the 
grounds and in the dining halls, weekly dances and moving pic-
tures, fruit parties and ,-isits to nea rby shops a ''ell a trip 
into the city. 
Inability to secure transportation because of dcfen ·e regnl a-
tions disappointed both the ' ' bite and th e Xegro patients about 
attending their respectiYe State Fairs. 
On December 20 n Chri stmas pageant \Yas pre ·enteLl by the 
student nur e und er the d irection of Re,· .. J. Obert K emp on. 
Carols were st111 g early Chri -tma morning ; services wer e con -
ducted by the chaplain in the ·ity and at S tate Park ; a.nd ea ·h 
patient in the hospital wa presented gifts of fruit ·andy and 
nuts from beautifully dceorated trees on the various ward . A 
turkey dinner and music sele ti on by the se veral hospital or-
chestra in th e dining hall were enj oyed. 
On Uay 29 and 30 the annual spirituaL by Xegro patients and 
a few of th eir attendants were g iven for th .white and Negro 
patient.. The '75 members of the chon1 were trained by the 
chaplain. 
RELIGIO S ERVICE S 
The R e\' . .J. Ober t K empson has continued a chaplain. Two 
sen-ices han been heltl in the chapels in the city every unclay 
morning for the white pati ents ; and in th e afternoon at tate 
Pnrk for the Negro patients. 
The chaplain regnlarly Yi sited the wards in eYery department 
con ln ting pray r and ong ervices ; officiated at the f uneral 
sen-ice of all patients interred in the ho pital cemeteries ; and 
once each week held cle ,·otional sen ices at the l\lills Building (th e 
N ur ·e ' Home) for the stu dent nurses. EYery other week a wor-
ship and discus ion p riod has been conducted at tate Park for 
the Xegro tu dcnt nurse . H e ha been a regular attendant at 
the taff meet in o- • 
Mini ters from the city frequently Yi ited the patients and at 
interval conducted pe ·ia l devotion for their members. 
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In January the second year student of th Lutheran Theolorri-
cal eminnry in Columbia completed the 1 eriod of assi tnnc·e 
with mid week sen 'ice on the " ·ard . The ·e religion deYoti ons. 
arranged by Rev. K emp on , were begun t.he midcll of , ' p tember 
and ha ' 'e been of rrren t value a a means of comfort ancl inspi ra-
tion to the patient as well a exc llent training for the yo ung 
tndent of the mini try. 
Beginning in Jnnuary and concluding in ~[a~' a comse in pa: -
torial p ychiatry nnd co unseling wa. rriyen at the ho. ·pi tal for 
the nior cla · of the Lnthernn Theological eminary under the 
directi on of the haplain, Dr. Glenn B. Carrigan , Dr. \Ym . P . 
Beckmnn and Dr. Elmer IV. Long. 
H R l r BUILDING F1 N'D 
The records of the hospital show that on D ec mber 1, l H. 
one h11ndred yenr ngo, th e fir. t de finitely as igne 1 chaplain, the 
ReY. Elia s Ball Jiort , a Lutheran minister of Columbia, as umed 
hi s duties here, remaining rllltil hi death January 14, 1 63. 
F rom the. records reli gious erv ice were pro,·icl c1 for all the 
pntien · and thi s pha e of their life ha nHer been ignorecl . but 
during nll of thi s time there hn neYer been a chapel or church 
devoted ex lu j,·ely to religious actiYities. 
Chmch erv ice haYe b en held in the auditorium on the third 
:Aoor of the Administration Bnilding which i not ncce ibl e to 
the ngecl and physically f eeble patients. 
La t year the matter of the ereetion of a church on the hospi tal 
grounds for th e benefit of the patients and empl oyees wa pre-
sented to th e Board of Regent and approval s cured . 
A circular letter advising the publi c of th e prO] o ed plan was 
nclosed 'Yith the u ual hri tma let t r ent to relatiYe and 
frien l of th I atient . 
As n re ult of this and new paper ac ounts of the need con-
tributions commence l to be receiv l. Later mini t r of the vari-
ou denomination throughout th e tnte wer requested to pre-
sent th fa ct to their congregati on: o an opportunity wou let be 
nfforcle l for don ation . 
No'Y on depo it at the ho pital is the um of .'Ci.OOO.OO fo r thi 
purp se '"ith ·ontribution continuing to ome in. and it is h oped 
that this amount \Yill increa e to nch an extent that a church will 
oon stand on the (}'round of th e outh nrolinn tate H o pital. 
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LIBRARY 
Acti.-ities in this department hav been handicapped by in-
ability to secure a librarifln. With the aid of pati nt the chap-
lain has been able to pro1·ide reading material for the wards. 
MRny magazines, books and con tributions of money for library 
purpo es haYe been gil'en by frien1 throughout the State, for 
which gratitude i expre eel. 
The regular supply of book. from the Richland County Library 
is appreciated. 
On June 15 19±4 Mr . Ben \\ . Aiken of partanburg, ., 
reported for duty fl a full tim librarian, and 'vork in thi de-
partm nt will be renewed. 
YOL NTARY COMMI'IMENT 
During the year G5 persons were accepted as Yoluntary com-
mitments. This method i pr ferable as th majority of uch 
patient how a better pirit of coop ration and adapt them elve 
more readily to the em·ironment. th ereby enhancing th chances 
for impro,·ement and recorery. 
B cau e of the hortarre of per onnel thi typ of admission ha s 
been eli couraged. 
SPECIAL EXAMINATION 
At the outh Cn rolina Stn te P enitentiary 7 pecial exanuna-
tion were made. 
The Court ordered xami11ed 3 white men and 3 colored men. 
\Jl were found to be ·without mental eli ease. 
Dr. M. W. Cheatham phy ·ician at the . C. Penitentiary, re-
que ted the examination of 1 colored man "'ho "·a found to be 
p -ychoti c. 
COMMITTED BY ORDER OF GOVER OR 
In accordance \\"ith the proYi ion of the tatute tl e Governor 
ordered committed to the ho pital 21 per ons from vurious tate 
institution - 15 whiLe men; 4 white women; 1 colored man; and 
1 colored woman. 
Yen white men were found to be psychotic. Of the without 
p ychosi . 1 wa fin alcoholic, 1 had a convul i ,. eli orler. 5 were 
mental clefecti,-e and 1 wa a psychopathic I er onfllity. 
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Of the 4 white women, 1 'Yas p ychotic. The 3 without psy-
cho is were, 1 mental clefe tive and 2 psychopathic per analities. 
The 1 colored man '"a p ychotic. 
The 1 colored woman was without mental eli order. 
RDIINAL CA E 
During the year the ourts committed 25 per on to the hos-
pital in orcl r that their true mental condition might be cle-
termin d · 17 white men; G colored men and 2 colored women. 
Of the 17 white men, 4 " ·ere found to be p. ychotic. Of the 13 
without psycho i.s, 4 were psychor athi.c personalitie and 9 were 
"·ithout mental disorder. 
The G color c1 men were p ychotic. 
One colorel woman wa.· p ychotic an l the other was without 
mental eli order. 
MENTAL HYGIENE DEPARTMENT 
The depletion of the medical ta ff nece ita ted lo ing all the 
mental hygiene clinic , at least for the duration, on N ovemb r 1 c.---
1043. The clo ing of thi · department is the sour e of gr at re-
owt a th re i an increa d demand for the servic rendered. 
Th eff ct · of the war are becoming mor apparent and there is 
an increa ·eel appeal for help in the readju tment of individuals 
rejected at the induction center for Yari.ous reas ns, and tho e 
di charged from the armed forces because of personality problem 
or mental eli ord r . 
The phy ician engaged in mental hygiene work a umed ward 
tl11ty in the ho pital where their ervice are greatly needed. 
One physician has continued to devote ,·eral h urs every Fri-
Llay to the Guidance enter, a olumbia community agency deal-
ina with the problems of children and adolescent . 
Until Novemb r 1 clinic wer held regularly at partanbura, 
Gre nville and Ander on on alternate weeks; at Flor nc and 
ha rle ton alternate weeks; every Monday m.orninrr at the 
.., tate Ho pi tal; and at the Guidance Center in Columbia v ry 
T11esday. 
The following table show the work for 4 month in the ·lini · · 
and for the year n t the :ruidanc enter: 
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Mental hygiene clinics W. M 
New cases . . . .. . . . . . .. .. . . . • . . .. .. • . . . . . . . .. .. . . . . . . . • . . . . Go 
Consultations .. . .. . . . .. . .. .. • .. .. . .. • .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 11 
Treatment visits . .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 136 
Number individual cases ......... ......... , . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Guidance center 
W. F. C. M. 
65 4 
20 1 
163 
100 5 
Boys 
Ne,,• casf's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
'Ltrcatn1 nt intervie,vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C. F. Totul 
6 140 
32 
6 305 
6 200 
Girls Total 
52 100 
245 
The Mental H yo-iene Society fo r Richland County held the 
monthly meeting and annual election of officers at the \Yillinms 
Building nnclitorium on January 21. At thi s time a Yery worth 
while aclcl re s on " \.nxiety and Growth of Personality in the 
Chil d" was ma de by Dr. Zygmnnt Piotr wski, P sychologist, De-
partment of P . ychia try, College of Phy ician and mgeons, Co-
lumbia UniYer. it:l' , .1.Te 11· York, no1Y on temporary clnty nt th e 
Fort .Ja ck ·on Rehabilitati on Center. 
The R eY . . J. Obert K emp. on. hospital chaplain , wa elected 
pre. iclent of this society for the ensuing year. 
OCI . I E RVICE 
Th is department " ·as organized bl-en ty- tbree years ago 'vith a 
personnel of two "·orkers. It ha serve l the hospital by securing 
complete fam ily and personal data co ncerning patients in the 
hospital; by making pre-parole inYesti ga tions · follow-up visit 
on paroled patients ; assistinO' in the mental h~'gi ne clinic and in 
educational work in mental h~·giene with 1·arious group o1·er the 
, tate. 
Due to the depl tim of the mecl iral taft of the hospital by 
reason of nine member being called into the medical seniee of 
the Army. three resignations and one death it became necessa ry to 
c-lose the menta l hygiene clinic for the duration. The work-
ers were culled into the hospital to aid the taff by intervie"·-
ing and securing h istori e from new patients. In Apr il the de-
partmen t lo-t one ,--mrker by re ignation clue to illne s. This 
has materially curtailed the "-ork in the department, h01vever , it 
ha been pos ible to secure historie on all criminal cases under 
observation and in other ca es where detailed information was 
desired for cliagno tic purposes. 
Consid rable time has been spent in making suitable arrange-
ments fo r the parole of patients where here were no· relatives 
to assist them. One worker was al o detailed for special recruit-
ing duty for the School of Nursing during the months of April 
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and May. Many of the high chools >Vere 1·isited , superintendent 
were interviewed and later pupil , with the Yiew of havinrr th m 
enter the chool of N"ursing. It wa felt that thi method wonld 
yield re ults but the ffort proved di appointing. It was found 
that the school had been circularized by textil plan an l many 
''"ar plant and that th tuclents were being lured into thee field . 
by high wages. 
Dne to limited per. onnel and in Teasing demands the depart-
ment has been able to meet only the emergencies as they arose 
which ha1·e been many and vari d. 
~\.ppreciation is cxpres eel to the county and city official , 
ocial agencie . physician and individual · throughout the "' tate 
for- their helpful cooperation . 
, CIIOOL OF ... R , IXG 
On .June . 10-:1:-t the annual graduation exe rci e. ,,·ere held in 
the ho ·piial auclitoriun1 and diplomas nwar le l the follo1ving: 
i\Ii ·ses Beatrice ' oxwell . Yarn,·ill e ; ~ettie Elizabeth DuRant. 
Darlinoton; ara Mae Ga n ·ett Pro perity · Sara Jane Gilchrist, 
' harlc ton; Lonell n Iloffman 1van >a; N"oreen rystal ,Jones: 
Timmon ,-ille : Mary L oui Knight t. Gorge; Gladys Ophelia 
Poole. , alley; Helen Luella , ' tokes, Bi hop ville; Rachel Eliza-
beth Sutherlanl, Lown le Yille; Dori . May ·william on Darling-
ton and J\Inry Elizabeth ·wyatt of William ton , S. 
They had pre1·ionsly rec i1·ecl certificates in barleston for th 
completion of the tweh·e month s' affiliation com ·e at Hoper Ho -
pital. 
The greater finan cial inducement · offered by defense plan nnd 
oth r acti riti.e · re ulted in a marked redu ction in the n.r plications 
for entrnnce into the chool o:f Nur inO'. 
Onf' of the o ial en-ice 11·orker made special recruiting £-
fo rt.· for the ad t Nurse Or] in many high school · with no 
results because of the more nttractiYe alaries paid elsewh re . 
• CTIOOL OF ~T R:-5IXG FOR XEGRO WO IE.r 
The annual o-raduation xer i es "·ere held on June 15, 1!)4:4: 
in the chapel at tate Park and diplomas awarded the f llowjng 
fomteen youno· women for completion of the pre cribed training 
of three years; two year her and one year's affiliation at the o-
lumhia Hospital. 
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Ruth Matilda Atkin on, Elizabeth La Iorri Baxter and Otto 
DeLores Bedenbaugh of Columbia; Jessie Naomi Carroll, Ninety 
ix · Bernice Elizabeth Chappell Columbia; Gertrude hisolm, 
Charleston; Dezalena Gadsden Allendal ; Edith Beatrice Jack-
son, \Vi1msboro; Earline llen Jack on, ociety Hill ; Rebecca 
Adeline Manigault, McClellam·ille; '' illic Mae Moore, Clinton; 
Mattie 1ae tark , H odges; V nnie Arelia Toland, Kinard ; and 
Mary Hattie Wade of Cohm1bia. 
A short time previou ly they had received from the Columbia 
Ho pital certificate for completion of the course there. 
The same difficulty in securing tudent nurses is being found 
as in other departments and at present there is no freshman cla 
FIRE DEPARTMENT 
nder the upervision of !fr. J. C. Hite the activitie of thi 
department have continued sati factor ily. 
Gratitude is again expressed to Chief A. 1cC. Marsh and the 
personnel of the Columbia Fire Departmen t for their cooperation 
and valuable as istance. 
UNITED TATE PUBLIC HE ~LTH ERVICE 
The United tates Public H ealth er,ic continues to maintain 
and conduct a laboratory for malaria research at the outh Car-
olina tate Ho pital under the direction of Dr. Martin D. Young, 
who e report will be found el ewhere. 
HONOR ROLL P TO J ULY 1, 1944 
Th following li t include the name of the per onnel " ·ho han 
left the ho pital ervice to enter th armed forces of our country: 
Dr. Robert Burrows 
Dr. Buford S. happell 
Dr. John T. Cuttino 
Dr. Joe E . Freed 
Dr. Wm. 1. Fox 
Dr. Wm. S. Hall 
Dr. Rudolph Samuel Matthews 
Dr. Wm. Gordon Morehouse 
Dr. John M. Pratt 
Dr. Wm. B. Townsend 
Mis Martha Eubanks, R.N. 
Miss Mi ldred Eubanks, R.N. 
Miss Dorothy 0. Long, R. r. 
Miss Naomi McMillan, R.N . 
Mrs. !dora D. (T. 0.) P arnell , R. 
Mis Eth lene E. Priester, R. . 
Mis Azile Self, R.N. 
Miss Maggie S. Waldron, R.N. 
Miss Leila Mae Wicker, R. . 
Miss Margaret Workman, R.N. 
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WHITE MEN 
Elmer L. Amick 
F. 0. Amick 
Nolan Armstrong 
Alvin N. Asper on 
]. W. Atkinson 
R obert C. Barrett 
Alvia Bea ley 
Chalmers E. Bundrick 
John Bell Corbett 
Cramer A. Crider 
Joh n L. Crider 
Martin M. Crocker 
Earl M. Dickert, Jr. 
R oyce Fulton D ominick 
Gainnell Dozier 
John Brunson H a mmond 
Leslie D. Haltiwanger 
James V. Hamby, Jr. 
W. [arvin Harper 
S. Hoyt Harmon 
Arthur Waring Hutchison, Jr. 
·walter Jones 
J . Haskell Kelly 
Grover E . Lake 
Wilbur H. Link 
Talley McLemore 
Wal er C. McLendon 
John G. McLeod 
Charl es Boyd Metts 
James E. Metze 
George C. Monts 
Joel E. Peavy 
Calvin D. Perry 
Robert M. Petty 
Raymond Ricard 
Wilbur F. Stab ler 
Millage Boman Stone 
Fletcher Taylor 
B. T. T ucker 
Shuffie R. 'vVactor 
Fairey C. Watford 
Bernard Edward \ i\T iggers 
Carl Wingard 
John F . Wise 
Robert Aiken Y oungue 
John C. Youngblood 
James E. Zeigler 
NEGRO ME. 
Carol Add ison 
Walter Addi on 
Bennie A nder on 
Henry Boyd 
Matthews Brazell 
James Davi 
I siah Days 
Juni or F1·azier 
Robert A. Gladden 
R obert L ee Graham 
Wilbert Harrison 
Willie Howell 
Richard Starkey Hughes 
J ames ]avis 
Albert J effer on 
Charles June 
Herbert Kelly 
Samuel Kelly 
athaniel Knight 
Willie Land 
Willie Martin 
Fred Miller 
Grover elson 
Taylor Pompey 
Edgar Reed 
Robert Sanders 
J. Y. Scott 
Samuel Scott 
S. D . Shell 
Willie Simons 
Laurence Starks 
Jobie Tobias 
James B. U tsey 
Joseph \ i\T ashington 
Thomas Whitaker 
W. M. Whitaker 
Phil Wood 
Eddie W right 
J fa ny formet: employee are with the armed force and from re-
pol'l s are rendering tli tingui. hed sen-ice. 
PERMANE TT Il\IPROYEMEN T 
There ha been no bui ldinO' 1rogram for the pa t year. 
The policy of Lhe ho pital ha been to haYe c rb1in standard 
and enry effort ha . been made to mainta.in the tan lard , hO\Y-
enr, it mu t b aclmitt d that through inability t cnre nf-
ficient mechanics the phy ical pa rt of the plant has had to be 
neglected. 
One of the O'reat need of the institution at pre ent i interior 
paintinO'. Beautiful ward and room not only present a more 
attractiYe appearance. but increa e the morale, les en de truction 
ancl act as a real therapeutic remedy. 
~\s soon as workmen can be cured this will be clone, which 
11·il l. of course. mean an increa s in the co t of mflintenan ce . 
HO PITAL PROBLEM 
_\s wa pointed out in the report of la t year, it i extremely 
doubtful if eYer in the long hi tory of the in titution o many 
diil'ic-u lt problem of administration have been encountered. 
There lul\·e been many problem , but th chief one haYe been 
the ·hortage of help in all department nnd the securing of ade-
quate s11pplie of certain kinds. 
The hortage of help ha been the most seriou problem. The 
medical taft' has been further depleted by the lo of three mem-
bers, on going into the armed f r ces, one by resignation to nter 
pri,·nte practice, and the lo of our clinical director by death. 
Th i re lnce the medical , taff to le than 50 per cent of normal. 
onsickrnble n. i tance is beinO' rendered by the senice of 
speeiali t on a part time ba i . 
The hortage in the m1r ing and attendants corp has increased, 
and a a re ult of thi many per on who con titnte lal'gely nur -
ino· problem have nece sa rily been denied admi sion. 
The ,h ne\Y building , 1 for ach department, not occupied last 
~' a 1.' a l'e still uno cupiecl becan e of an insuffici nt number of 
nm. e · and attendant . 
The chool of :rur ing for White ·women wa placed tmder the 
Cadet ~ :r ur e orp lming th year as the ho pi tal desired to aid 
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ou r gorernmcnt in e\·ery way po ible to ec nre an adequate sup-
ply of mn· e . Onr hope wa that th tudent body miaht be 
greatly incren eel, but to om eli appointment comparati \· ly fe\Y 
nppE ·at ion. ha v been re eiY cl. One of our social ser\' ice "·ark-
en:; " ·ass nt on recruitino· duty into many of the high schools to 
confer \rith the principal and the .-tnclents who " ·ere thought 
clc irabl e. but thi effort wa also clisappointina and did not yielcl 
re nlts. 
There has lik wi e be n a reduction in the application for en-
trance into the ch ol of Nmsing for X gro Women. 
Th reason for thi s is . imple-it \ra . found that many of the 
high school had been circularized by bu iness orporations of-
fering immediate finan cial inducement. equal to the pay of a 
nurse after th ompletion of her course of trainina. 
This same condition hns pre \·ailecl to s me extent in all depart-
m n t of the hospital. 
A the re nlt of the shortage there ha . of cour , ueen more or 
les hifting· of the per onn l which mak the problem all the 
more diffi ult for in an in titution of this type training i of great 
importance. 
"While many supplies could not b purchased and ubstitutes 
had to be mad , I am happy to report that the patients haYe b en 
\Yell ca r cl for an l there haY been but few incon....-eniences. 
~\_CKNO\YLEDGMENTS 
Grateful a lmowl clgment is made to the Board of I: egent for 
a i. tance an 1 coun el in the admini trnti \ "C affair of the ho -
pi tal. 
Appreciation i xpre eel to all employee for th ir continued 
loyalty. effici ncy and coor eration. 
Sincere thank are aiyen to the numerou friend '"h lun·e 
ontributed to the plea ure and benefit of the patient by aift of 
money, magazine and uook and in many other thoughtful way . 
He pectfully nbmittecl 
. F. WILLIA I , , 1.D. 
uperinten lent. 
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PROGRESS REPORT 
WILLIAMS MALARIA LABORATORY 
For the Year Ending June 30, 1944 
Dr. . F. William , uperintendent 
outh Carolina tat Ho r1tal 
Columbia, outh Carolina 
Dear Dr. William : 
I have the honor to ubmit herewith a re1 ort of the laboratory 
inY tigat1on conducted by the ·williams Malaria Re earch Lab-
oratory of the outh arolina tate Hospital in cooperation with 
the . Public Herrlth crv1ce. 
RE E \.R H 
The laboratory continue .to deYote most of it time to war-time 
problem· of malaria. Th1 work is being don i.n c operation 
with other cientific agenc1e . Becan of it. natute, thi work 
cannot be reported a yet. 
In addition to the above, other investigations on malaria con-
tinue. 
The Yalue of immunizing agents again t malaria are being 
te ted. The 11 e of the complement fixation test for diagnosing 
malaria infection haY b en foun l not to be practical in their 
present state of d Yelopment. There is a definite hope thrrt this 
m thod mio·ht evolve into a u eful one. 
No ben ficial effect of Ro ky ~fountain potted F 1·cr nccine 
against chronic infection of Plasnwdium malm·iae could be 
demonstrated. 
The perio licity of P. 1'il'a.m infections obtained from e-.;-eral 
ourc s "~>ere studie l. The length of time beb'leen f Y r . which 
i. a m asure of the length of the a exual cycle, Yariecl from 4:0 to 
46 hour. Jone showed a 4 -hour cycle, which i commonly 
asceibed to viva.'lJ malaria. 
Th coagulation time of blood was not found to be influenced 
materially by malaria infection . 
n ucce ful attemp were made to grow human malaria in 
th following animal : turkeys, chicken , hamsters, rats, rabbit , 
doo- , cat and pigeon . 
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odium Bismuth Triglycollamate ·wa te -teJ against Plas-
moclitlfln viva..v infections. To beneficial effect was observed. 
The . Army and the Public H alth ervice, recogmzmg 
that exotic malaria are being returned to this country by troops, 
ha>e set up a cooperative program called "Imported Malaria 
tudies" to study this problem. The objectives are (1) determine 
the ability of American mosquitoes to tran mit the imported ma-
larias; (2) to gather information on the parasitology and other 
characteri tics, and to distinguish, if po sible, between strains; 
(3) to evaluate the findings and to suggest their implications 
upon control measures. 
Th \Villiams Malaria Research Laboratory was selected as 
the headquarters of this program. Branch laboratories in Army 
Ho pitals have been set up in Texas and California. The elec-
tion of the South Carolina State Hospital for the headquarters 
for this program indicates national recognition of the research 
being clone at this hospital. 
Preliminary results o far obtained seem to indicate the follow-
ing : The imported malarias can be tran mitted by American 
mo quitoes, but that the eli asc in man is quite similar to that 
in this country. 
Detailed work on the cytology of the malaria parasite was 
started and is being continued under this program. 
LABORATORY OPERATIO 
135, 36 Anopheles q:twihimaoulaflus were reared in the in ec-
tary. Of the e 10,30 were fed on malarious patients, resulting 
in a 3 percent infection rate in the mo quitoes. About 2,000 of 
the infe ted mosquitoes were used in the lrUO' prophylactic ex-
periments. Over 600 others w re us c1 for experimental research 
and teaching demonstrations. 
Other species of American mosquitoes are being colonized and 
feel on malaria cases to determine their ability to tran mit ma-
laria. 8, 62 mosquitoes of variou species were reared. 
\.. weeks intensive course on the para itology of malaria was 
held for a class of Malaria Control in vV ar reas Medical officers. 
Another week' cour e wa given to two laboratory workers from 
the tate of I llinois. 
Four lectures to the senior class, and one lecture to the sopho-
more class of the Medical College, tate of outh Carolina were 
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gi Yen. Lecture were al o gi ,·en to nmses in the Yariou ho -
pitals of the city. In tru tion and aiel have been extended to 
cientific personnel from military e tablishments in the tate. 
This laboratory continues to be a center for di tributing malaria 
inocula for the treatiJw o:f neuro yphilitic . 135 sl ipments of 
blood. containing 22 inocula " ·ere made. Information on the 
u. c of malaria i frequently upplied in re ponse to reqllests. 
The laboratory continues to suppl_y malaria smear: to the Di -
tributing Center for Para itological :Materials, Army Medical 
chool. In addition, reque ts from other source for malaria 
sli le were receiYed. 2, 19 lide >Yere ent in re pon to 59 re-
qu ts therefor. 
Local inoculations of 
by blood and mosquitoe 
follow : 
outh arolina State Ho pital patient 
a cor ling to specie of malaria were as 
Plasmodiu;m uivax 4:1 
P . mala1·iae 2 
P. falcipar·um 35 
Papers published: 
Ellis, John I. ~otes on the Collection and Ovipo ition of 
Anopheles tcall.·mi. Jr. Tenn . • \ cacl . ci. 19(1): 29-30. 
(Jan.) 194:4. 
Yonng, M. D . & Burrows R. Carbar on Treatment for 
Balaut-idium Col-i Infections. Publc Health Reports 
5 (34) :1272-1273. (.Aug. 20). 1943. 
Young. f. D. Pre ent and Po t-war Malaria: Epidemiology 
Para itology. Pro . N. Y. tate As n. Pub. Heal. Lab. 
23 (1) :9-4. 1943. 
Paper in pre : 
1. tudies on Periodicity of Induced Pla modium vivam. 
{artin D. Young. 
Method of Handling and Feeding Anopheles quadrinwcu--
latus ay. Robert \Y. Burges & iartin D. Youno-. 
H ELLAJEO 
During the year numerous cientifi.c inve tiaators and public 
health officials, including orne from foreign countrie , have 
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vi ite l the laboratory to obtain information about malaria or to 
become a ·quainted with our m tho ., and proceclur . 
Beside the director th personnel of the ln bora tory includes: 
Dr. Robert Burge , entomologist; Mr. ·william May and Mr. 
Clarice M. Yonng, medical technicians; Mi s Taska E. eigl r, 
·tenogra pher. 
P er onnel of the ··Imported Malaria ' tudie -·· laboratory ·ta-
tioned h re are: 
Dr. Martin D. Young, Director; Dr. Trawick H. tubb. . Med-
ical O.fficer; Mi Margaret Fanning anc11His Patricia Le , te h-
nician ·; Mis Elizabeth William nnd Mi Ione Hinglahl, ste-
nographer . 
Re p ctfully submitted 
MARTI r D. YO · TG. Dir ctor. 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. C. F. William , Supt. 
outh arolina State Hospi tal 
Columbia ,, outh arolina 
Dear ir: 
July 1, 1944. 
\Ve ubmit report coYering the con trn ·tion pro<Yram at th 
outh Carolina tate Ho pital since July 1, 19-13. 
'I here ha been no new con truction started , our main activitie · 
being conrerned with the final completion of the four ward build-
ings completed early in 1943 at olumbia and four ward build-
ing completed at the same time at tate P ark 
All eight of the e buildings are heated with the forced warm 
ai r heating system. Early in the heating season, it \Yas found 
that the e plant were giving trouble clue principally to the fail-
ing in the electric motors. The motors ·were single pha e 3 
h. p. typ and clue to low voltage they would either refu e to come 
on or would stop.. \Yi th a hot fire in the furna ce and no fans 
blowinO', a number of th furnace were burned out. The con-
tractor for the heatina, the lark H ating ompany, endeavored 
in every ''my to k ep the plants goina. The architects and their 
ngineer, Mr. Jame Po ey, who ] sianecl these plants con ulted 
with the engineers of the Mueller ompany who fumi heel the 
furnaces, in an ndeavor to ascertain what remedies hould be 
taken to r lieve the situation. The outh Carolina Electric and 
Gn Company made test which show c1 con iclerable voltaae vari-
ation and in April , 1944. in talled volta<Ye r g11lator . 
At th e time the buildings were con tructed the only available 
type of lectric enice wa ingle pha e. Material could not be 
obtained to run the nece ary line and in tall tran formers to 
provide 3-pha e ervice. The resulting failure of motor and 
tarter "·n due pr incipally to the low Yoltage in the ingle pha 
ernce. 
The nrchitects ad vi ed th Boar l of Regent that th y felt that 
th contractor for the heating was not entir ly re pon ible for 
the furna ce failure , and recommend d that the new repair part 
for furnaces be purchased by the hospital. the in tallation beinO' 
done and paid for by the contractor . 
39 
.\.Lout May, 19-±±, it wa found that material could be obtain d 
to in tall 3-pha. e en·ice to the building . On recomm ndation 
of the archit cts, the Board placed an order with the ca trunk 
Electric ompany to in tall uch service. The heating ontractor 
ordered 3-phase motors to replace the single phase motor . Th e 
motor were ordered in June. 
The architects adYi eel that stokers were now available and 
r commended to the Board of Regents that the e be pmcha d 
and in tall d, not only a a fuel saYer but to in ure tmiform heat 
at all ti111e \'lith less direct care being required by the engineers 
in charg of firing the furnace . The Board authorized the tok-
ers to be ordered for four buildings and the order ha been placed. 
The architects then recommende l that he attics of the four 
ward buildings in use be in ulated. This wa recomm nded to 
saYe fuel and in ure more tmiform heat. The Board adopted the 
recommendation at its meeting of June th aml the in ulation was 
order d. 
The Clark Heating Company and the architects are bending 
Hery effort to expedite the shipment of the furnace I arts and 
stok rs ·o that the heating plants can be put in working con-
dition before the cold eason start ·. The manufacturer advise 
that they are doing eYerything in their power; howHer, the hort-
ag of ra"· mat rial is giving them concern. The latest report 
from the lark Heating Company i that the stoker will be 
hi ppecl about the middle of Augu t and that the furnace lining 
\rill be shipped about the middle of eptember. If this schedule 
i met, the contra tors hould be able to complet th plants be-
fore cold "·eather tarts in. 
Re pectfully ubmitted 
LAF YE, .L F YE & F IR 
Per R. . Lafaye. 

STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISS IONS 
PSYO il O ES ~~ 
~ ... 
Psychos s with 'yphilitic M ningo· Encephalitis (General Paresis) . . . . 32 
Psychoses with Other Fonns of Syphilis of the c.ntrnl Nervous 'ystem 
Mon ingo-vasculnr type (cerebral syphilis) ... .. .................. . 
Alcoholic Psychoses . . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . 12 
D cliriun1 trf' rnens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . 6 
Chronic alcoho1isn1 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 
.Acute halluci nosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
J-•aranoid ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses Due to Drugs or Otht'r Kxogenous Poisons . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Due to bromides llnd derivativ s . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
r raunlnlic J>sychoscs . . ..... .... . . ......................... ... . ... ... . 
Epilepsy .. . ....................... . .... · .... · · · · .. · · .... - • .. · · · .. · 
ConcuRsion .. .. ......... . . ....................................... . 
Ps)·choses with Cerebral Art eriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 46 
Psychoses with Other Disturbances of Circulatio n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Wi th cnrd io·ren:.1l disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 
Psychoses with Com•ulsh·e Disorders (Epil epsy) . . . . . .. .. . ... . .... . .. . 19 
Epi1 C' J)1 ic rletcriornt ion .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . 14 
Epil eptic c louucd states .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. • .. . .. .. .. . . .. .. 5 
Senile l)f'ychoses .... . .... . . .. ... ... ... ....... .•.. . . . . • · · · · · · · · · · · · · · · · 11~~3 
. intple Deterioration .......... .. . ................•........... .. .. 
Delirious and confused lyp('S ... . ...... , ........... ... .. . . , . . . . .. . 4 
!='nranoid t_rp('s . . .. . . , . , ....... .. ........ ... ... . , . . . , ..... . . , . . . . . . 1 
Involutional Psychos s .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . 14 
Melancholia . . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . 14 
Jlaranoid types .. .......... . .... . ...... · ·. · ... · · · · · • · · · · · • · · · · · · · • · 
Psychoses Due to Other Metabolic, Etc. Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
\\"ith diseases of tht' enrlocrine glands . .......... .. . . . . .......... . 
With pellagra ........................... ... ... . . . .. .. ............ . 
\ \'ilh olhcr somatic di seases ca rdio renal, tuberculosis, syphilis, etc. 
Psychoses Du to New Growth ....... . .............................. . 
Wi th intracranial neoplasms ... .. ........... .. ............. . ..... . 
Psychoses Associated \\~th Organic Ohangcs of the Nervous System . . 5 
Ccr bra! embolism .. . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . 2 
Brain turnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Post trauma t ic nfceblcmcnt . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . 1 
Huntington's chorea .................. . ........ . ........ . ........ . 
Other brain or nervous diseases .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Hyst ria .......... , . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 4 
Psychasthenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Neurasthenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Reactive dppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mixed psychoneurosis . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. . 1 
Manic-Depressh·e P sychoses . . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . 42 
Manic type .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . 19 
Dcpressi ve type .. .. .. . ....................................... : .. . . 20 
Circular type .. .. . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 2 
Mixed type .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 1 
D mentia Praecox (, chizophr nia) .. .. .. .. • .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 
Simple type ... . ...... .. ........ ............. .............. ..... ... 1 
Hebephrenic type . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . 13 
Catatonic type .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .... . .... .. .. .. . . .. .. 11 
Paranoid type .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . 9 
Paranoia and Paranoid Conditions ... ..... ... ..... .. . .. .. ............ . 
J>aranoid conditions .. ... . .......... .. . ...... . .......... . .. ...... . 
Psychoses with Psychopathi c P rsonality .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. . 4 
P sychoses with Menta I D ficiency .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 
ndiagnoscd l>sychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tota l with psychoses 
Without Psychoses 
Alcoholistn ......... ..... ........... .. , ....... . .. . ................ . 
Dru~; addiction ................ .... ........... ........ . . ......... . 
Epil epsy .......................... ...... ..... .. ... ...... ...... .. . . 
Mental defici ency ............................. . ....... ....... ... . . 
Physical condition ...................... .... ..................... . 
Primary beha,·ior disorders: 
In children ........................ ........ ................. .. 
impl e adult maladjustment .... ...... ...... ... ............. . 
Psy hopathic perw nnlit.r .................................... .. .. . 
Without mental disorder ......................................... . 
264 
19 
4 
2 
7 
3 
1 
4 
16 
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10 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
22 
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1 
23 
11 
12 
26 
25 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
9 
1 
'2 
6 
40 
20 
10 
3 
7 
46 
30 
15 
1 
30 
1 
14 
10 
5 
3 
3 
1 
10 
6 
252 
2 
3 
'? 
1 
1 
1 
5 
4 
u 
t ~ "t: ..!: ~~ 3 o- 0 c 8~ _ , 8t.. 0 E-
I 
53 17 112 
1 2 
1 2 
3 16 
1 8 
3 
1 3 
1 2 
8 
8 
1 2 
1 1 
1 
13 11 92 
13 9 28 
11 
9 28 
5 40 
34 
6 
12 5 58 
11 4 39 
1 17 
1 2 
1 41 
39 
1 2 
6 21 
. 2 1 2 
4 1 
1 
1 
3 20 
3 
1 
1 2 
2 1 5 
2 9 
1 2 57 
1 1 26 
1 
1 17 
5 
8 
29 55 172 
28 47 124 
- 1 6 42 
2 
4o 2 4 39 143 
2 
17 2~ 51 13 62 
10 § 28 1 12 
1 8 12 
5 
5 3 22 
2 1 16 
187 165 868 
3 24 
7 
4 1 7 
23 10 4 
1 2 7 
1 
2 
9 
3 27 
Total without psychoses ...... . ; .... . ......... .......... .. ... . 
GRAN O TO'rAL ... ......................... .. .............. .. 
~~~ ~ 132 
320 277 221 182 1, ()()() 
PSYCHOSES 
AGE OF FIRST ADMI SSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ I I I I I I I I I I I I ~ ~ I 3 ~Z! ~f! ct~ ~~ ;;~ ~~ ~~ c:nm "!!' 00 C)tt:t ..,.~:~~ C")IZI c:sO I ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ i~ ~5 i5 i5 !~ ~] 0 E-< ~>. fk~ ~>. g~ CD>. ~:S t-o "" ::~.s "'" O"'"' 
. ~ ~ _:_ ~ ~ ::_ ~ ~ ::_ ! :: 1!:_ 1.::_1_~ 1!:_ 1.::_ 1_:: 1!:_ ;::_ I~ I~ .::_1~ 1!:_ 1.::_ 1~ 1~ 1_2'_ ~_,1!:_ ,12:. i~ ,l~ 1.::_ 1~ 1~1.::_ ~ ~ .::. ~ ~  .::./~1~1 _:_ 
Psychoses with syphi litic meningo-encephal itis (general ~ 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10 42 . . . . . . • . . . . . . . • • . . 1 . . 1 4 2 6 9 110 6 3 9 1 1 2 3 1 4 2 1 3 2 . . 2 3 1 4 1 . . 1 .. , .. , .. 
Psychoses with other forms of syphilis of the central ner· 
vous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . 
A !coho! ic psychoses .... ....... .. ... ... ....... ... .. .. . ... . . , . . 12 1 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 1 2 3 . . 3 1 . . 1 1 . . 1 3 . . 3 . . . . . . 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . 1 7 8 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 2 2 . . 3 3 1 . . 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Traumatic psychoses ...... .......... ..... . .. ... ... ..... "'.... . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . ............ .. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 22 68 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . 1 1 2 . . 1 1 1 . . 1 5 2 7 6 4 10 14 4 18 12 7 19 6 3 9 ... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ...... : . . . . . 5 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 2 . . 2 2 . . 2 . . 1 1 .. . . 
Psychoses \\;th convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 19 8 27 . . . . . . 5 3 8 3 2 5 3 . . 3 3 3 6 2 . . 2 1 . . 1 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. I 1 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 23 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 2 3 5 14 19 33 ... . 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 26 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 3 4 1 9 10 4 7 11 5 3 8 1 3 4 1 1 2 .. .... •... 
Psychoses due to other metaboli c, etc., diseases . . . . . . . . . . . . 7 6 13 . . . . • . .. .. .. .. .. 1 1 1 . . 1 . . 1 1 1 1 2 .. .. . . . . 1 1 . . 1 1 2 1 3 . . . . . . 3 .. 3 ... . 
Psychoses due to new growth . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . 1 1 .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .... ........................ ..... . 
Psy~~~~=~~ ·~~~~i-~t-~~. :~i·t·~. ~~~~-~i.e .. ~~~-~~~.~~. t~-~. ~~~:·~-~s.. 5 9 14 .. . . .. .. 1 1 2 .. 1 1 1 2 3 .. 2 2 1 1 2 . . 1 1 1 .. 1 1 1 2 ............ .. ..... . .. I . . ~ 
Psychoneuroses .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 14 40 54 .. .. .. .. 2 2 4 2 10 12 4 5 9 3 10 13 .. 2 2 1 3 4 1 4 5 .. 2 2 1 .. 1 .. 2 2 .. . . .. . . .. 
Manic-depressive psychoses .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 42 46 88 .. .. .. 3 1 4 4 3 7 5 15 20 11 9 20 6 10 16 3 2 5 4 .. 4 1 4 5 1 .. 1 .. .. .. 1 1 2 3 1 4 .. .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 34 30 64 .. .. .. 5 2 7 9
1
12 21 6 2 8 8 4 12 2 6 8 .. 2 2 3 . . 3 1 2 3 .......................... .. 
Paranoia and paranoid conditions . .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. 3 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1 1 .. 1 1 .. 1 1 ............... ... .. .. 
Psychoses \\~th psychopathi~ personality .. .. .. .. .. . • .. .. . . . . 4 1 5 .. .. .. .. . . 2 1 3 .. .. .. .. .. .. 2 .. 2 .. .. .. .. . . . ................. .. ............... . 
Psychoses Wlth mental deficiency ................. :. .. .. . .. .. 4 10 14 .. .. .. .. .. .. .. 3 3 1 2 3 1 1 .2 1 1 2 1 1 2 .. . . .. .. .. .. . . 2 2 ...................... ! .. 
Undiagnosed psychoses ................. . ...........•........ _!._ ~ ~ .:.:_ .:.:_ .:.:_ __: .:.:_ __:1:_:/.:.:_ .:.:_ _! _:.: _!/_!: _!: _! _! __: _: __: _: _: _:.: __: _2 :_: .:.:_ .:.:_ _:.: _! _! _:.: _:.: _:.: _:.: .:.:_ _:.: _:.: _:.: _:.: .:.:_ .:.:_ __:..: 
Total with psychoses .......•...... • .... _ ............. 264 252 516 _:.: .:.:_ .:.:_ 14 }_ ~~~ ~ ~~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~~  ~ !:'! !:'! ~ ~ !:'! __:: ~ ~ ~ _::; !:'! ~~ ~-= ~ ~~  ~:! ~ ~ _!: _:.: _2 
Without Psychoses: l Alcoholism ........ . ...................................... 19 2 21 .. .... .... .... . ... 2 .. 2 4 1 5 3 1 4 6 .. 6 2.. 2 .... .. 2 .. 2
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
..... , .. 
Drull addiction . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . . 1 1 . . . . . . • . 1 1 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 ....... . 
Epilepsy .. .. .. .. .. .. . .. .. . • . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 2 .. 2 . . .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1 . . 1 .. .. . . ........................ ...... .. 
Mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. 7 8 15 ...... 2 .. 2 2 2 4 1 2 3 2 1 3 ........ 2 2.. .. .. ................................ 1 
Physical condition .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . 3 1 4 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 . . 1 .. .. .. .. 1 .. 1 .... .... , 1 .. 1 .. . . .. 1 .. 1 . .1.. 
Pnmary behaYior disorders: 
In children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . 2 2 .. . ... . ........... 
1 
........ .. 
Simple adult maladjustment .. . .. .. .. • .. . .. .. • .. . .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 ................... .. 
Psychopathic personality .. ............................. 4 5 9 .. 2 2 2 2 4 1 .. 1 .. 1 1 1 .. 1 ........ ·· ........ - ~ ........ "l"j" .............. .. .. 
Without mental disorder ...... ......... . ................ 16 4 20 4 2 6 2 1 3 1 .. 1 1 .. 1 2 .. 2 3 1 4 .... ·· .. .. .. 1 .. 1 2 .. 2 .............. · · .. · · · -~·· 
------------ -- ~------------- ------- -~---------- -
'rota! without psychoses .... · · • · · · · ·- · · · · · · · • · · · · · · · · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: _!!/_!/~ ~(_.:/.!_ ~~_: ~ ~ ~ ~ ~ _! ~ _: __: ___: ~ . .:..: _: ~.:.:. ~ ~.:..: _: ~.:.:. _: _:.:.:. __:.:..: _: _2 
ORAND TO'rAL .. ....... ...................... ... ... 320 277 597 4 4 8 20 12 32 27j27j54l26134160 45133 78138 40 78 25 19 44 14 18 32 2312346 20 17 371271 9 36 2216 38 28 24 52 1 1 2 
PSYCHOSES 
AGE OF F IRST ADMISSIONS CLASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ e ~ ~ "0 
.... ~ C')t12 ..,.CD C') r.tl - !Jl cnm -toll: C')!Jl ..,. fD. 0')10 ..,.11! 0')!0 ~0 OQ.) I I I ~ I ~ I :5 ~. I J ~.I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I J ~.I J ~ I fiS ~.I ~ 1:, ~ ~ ~ ~ f2 ~ I :5~ ";; ~:; ,-( ;INa C'-1~ C~~ M:; ; ""'2 i; lQ; ld i:; ~"0 gj .5 
~ ~ _2'._ ~ ~ :_ ~ ~ :_:: ~J:. :: :':_ 2'_ :: :':_ ~ :: 1:':_ 2'_ :: 1:':_ 12'_ :: :':_ I _2'._ ::.·:':_/2'_ ~ :':_ /2'_)~~:':_ 2'_ ~ :':_ ::_ ~ ~ ~2'_ ~ ~:':_ ~ _::_ 
Psychoses wi th syphili t ic meningo-encepha litis (general \ 
paresis) .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 53 17 70 .. .. .. 2 .. 2 3l .. 3 1 .. 1 4 3 7 10 3 13 7 4 11 4 3 7 ;; 1 6 5 .. 5 5 2 7 3 
1 4 2 .. 2 2 .. 2 
Psy~~~~":"s)~~;~ ~t.~~~ .:~~~.s .. ~f.~l:P ~>i~~s .. ~~.~~~ .. ~~~~~~ .. ~~:. 1 .. 1...... .. .. "I" ..... .. .................... .. .............. "II" .. 1 .. 11"1 " 1"1"1" 
Alcoholic ps. ychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. 3 .. .. .. .. . • .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .
. .. .. .. . . .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
Traumatic psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1 .. 1 . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. ........ . .
........ .. .......
..... .. 
Psychoses with cerebral aneriosclerosis ... .... . ". . .. .... ..... . 13 11 24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 ..
 1 1 3 31 6 4 2 6 2 2 4 3 1 4 .. 1 1 .. .. 
Psychoses w1th other disturbances of c1rculat 10n .. .. .. . .. .. . 13 9 22 .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 1 1 .. 1 1 1 1 2 .. 
.. .. 1 2 3 .. .. .. 3 2 5 3 2 5 4 .. 4 1 .. 
Psychoses with con\'Uisi\·e disorders {epilepsy) .. .. .. . .. .. . .. 8 5 13 .. 1 1 3 1 4 11 2 3 1 .. 1 1 .. 1 1 1 2 1 .. 1 .... 
.. "'fi ' f l :: , :: , :: , ::,::,::l:~l: ~l:~l'91 '3li21::1:: Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 12 5 17 .. 
Jnvolutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . .. .. . .. .. . .. 2 6 8 .. 11 1." 11 11 21 31..11 1 " 1 1 " " 
" 1 " 1," ' .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
Psy~fi·~~~~ro~~.·:::::::: : : : :::: : : : :::::::::::::: :: ::::::::::::: i J ~ :: :: :: -~ .~ - ~ .1 "2/ L :: :: i ~. ~ L :: :: :: . ~ -~ :: :: ::1:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
Mamc-depressn e psychoses .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 29 55 84 .. 1 1 7 13 20 4 10 14 4 9 13 5 9 14 5 5 10 1 3 4 2 
1 3 . . 3 3 .. .. . . 1 1 2 .............. .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40 39 79 1 .. 1 5 5 10 1213 25 8 14 22 31 1 4 7 4 11 .. 1 1 2 .. 2 1 1 2 1 .. 1 .. .. . 
.. . .. .. .. .
. 
Paranoia and paranoid cond1tions ........................ . ... 1 8 9 ............ . . .. .. ...... .. 1 1 .. 1 1 .. 4 4 1 
.. 1 .. 1 1........ .. 1 1 .... .... .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 5 3 8 .. .. .. 1 .. 1 2 .. 2 . . .. .. 1 .. 1 .. 1 1 .. 1 1 .. 1 1 . 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
undiagn;:, P:l:::o:::.;h~~~. : :::::::::::::::: : :::::::::::::: 18~ 1~ 35: j jj~ ~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~j ~ ~)~~ rij ~~ j ~ ~j~ ~~~ j~~ -~ W"~~::..:=·~ .. ........ .. . .. . 3 3 .. .. .. .. .. 1' .. ' .. ..... L .. ' .. ' .............. 1, .. ! ...... , .. " I" ...... " .. " .. " .. . .. 
Epllepsy . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. 4 1 5 1 .. 1 1 1 2 .. .. .. .. .. .. 11.. 1 1 .. 1 .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. . . .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .
. 
Mental deficiency . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 23 10 33 1 3 4 5 1 6 6 3 9 5 1 6 1 .. 1 .. .. .. 1 2 3 3 .. 
3 1 .. 1 ...... .. I.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
fJ~{~~~~ :~f~~0~i~~rd~; · : : : ::: : : : : ::: : :: :: : : :: : : :: : : : : :: ~ ~ h~ . i . 4 : : . i . i : : : : : : : : .1 'i . ~ . ~ . ~ : : : : : : : : :: : : .. .. : : : :) : : : : : : . i . i :: : : : : : : : : : : :: :: :: :: :: :: 
Total without psychoses ............................. 34 17 51~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~.~~~~=~~~~~= 3 ~C~[~~=========== .. 
ORAl\D TOTAL .... . .......... ~ ... .. ................ 221182 400 6 612 26 23 49l30!31,61j20j26j46j18118,36 27,17,4413118 3113 8 2112114 261121 416ll 71814 6 2015 4 19 4 .. 4 
..,. 
D:> 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-
encephalitis (general paresis) o 0 o o o o 
P sychoses with oth r forms of sypbo 
ilis of the central nervous system .. 
321042 .. 1 2 .. 2 1~ 6 25 3 11 2 .. 2 1 .. 1 
Alcoholic psychoses o .... o .. o o .. o o 0 0 0 0 0 12 
Psychoses du to drugs or other 
i 1~ :: :: :: :: :: :: 0 8 'i 0 9 1 2 .. 1 Oo 00 O o 00 .. 00 2 1 .. 1 1 .. 
exogenous poisons ................. . 
Traumatic psychoses ... . .. . . . . . ...... . 1 I ~ :: .. :: :: :: :: 0~ 06 0: :: 'i oi :: 0~ .1 :: :: .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
46 22 68 9 6 15 4 0 . 4 25 10 35 5 6 11 1 0 . 1 2 0 0 2 
circulation .... .. . ................... . 5 1 l .. 
5 
1 ...... 3 4 1 .. 1 .......... .. 
P&ychoses with convulsh·e disorders 
(epilepsy) .... o 0 0 .. o .. 0 .. o o ... o ... 0 . . 
S nil e psychoses .... ................ .. 
Involutional psychoses o o o o o o o o. o o. 0 0 o 0 0 
Psychoses due to other metabolic, clc., 
19 -~ 27 ~~ 23 41 
14 26 40 
1 
2 
5 .. .. .. 9 6 15 
2 2 .. 2101525 
31 .. 191120 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
4 .... 
2 2 
1 
2 
7 8 
.. 3 .. 
4 2 
3 
6 
s .. .. .. 
diseases ............................. . 
Psychoses due to new growth 
Psychoses associated with org-a nic 
7 
changes of the nen•ous system o 0. 0. o 5 
Psychoneuroses o o o o o o o o .... .. .... o . o .. o 14 
Manic·depressive psychoses 0 0 o o . o o 0 . . 0 0 42 
Dementia praecox (schiwphrenia) 0. 0. 34 
Paranoia and paranoid ronditions . . . . . . . 
Psychoses with psychopathic personality 4 
Psychoses. with mental drflciC'ncy . . . . . 4 
Undiagnosed psychoses o. o o o o o. o o . o o o o o 7 
Without psychoses ...... o .. o ...... . . . o 55 
Primary behavior disorders ... o • • o 0 0 0 o. 1 
6 13 2 0 0 2 0 . 0 0 0 . 4 5 9 0 0 1 1 1 0 0 1 00 .. .. 
l 1 ........................ .. 
914112o.oooo2681oo1oo 
40 54 2 1 3 . 0 . . 0 . 7 25 32 2 11 13 0 0 
46 88 2 .. 2 1 .. 1 24 1S 42 12 20 32 3 
2 3() 64 . . 0 . 4 . . 4 13 14 27 13 12 25 
33 .. 110 . .. .... 11 ...... .. 
1 .... .. 
2 2 
3 3 
1 .. 
3 .. 
1 
3 
~ tg 0 2 oi 0 3 
1 1 
15 ...... 2 .. 22 2 .. 11 .......... .. 
10 14 1 5 6 0 . 1 1 3 4 7 . 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ i~ i4 5 iii ~ 0 i ~ 0 ~ ~ ~ ~ 1~ 
21 3 0. 0 0 0. 0. 0. . 0 1 1 2 0 0 0 0 
1 .. 
4 2 
1 
1 .... 
6 1 .. 1 
1 ...... 
45 
DEGREE OF EDUCATION OF F IRST ADMI SS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
I' YCI!OSE ' 
Psychoses with syphil it ic meningo· 
encephalitis (general par sis) . ... . . . 53 17 70 1~ 
Psychoses w ith other forms of syphilis 
of t he cent ral n rvous system . . . , . . 1 1 1 
2 
1 
7 
4 23 17 
1 
Alcoholic psychoses .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 3 3 
Traumatic f)S) choscs . . .. .. . . . .. . .. . . .. 1 1 
Psychoses wilh cer bra! ar terio clcrosis 13 11 24 
Psychoses with other disturbances of 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
J>svchoses with convul sh·e disorders 
(epilepsy) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 
enil c psychoses .. .. .. .. .. .. .... .. .... . 12 
Involu t ional psychoses . ....... . .... . . . 
J>E~ychoses due to o ther metabolic, etc., 
diseases .. . . . . . .. ....... . . ........... . 2 
l)osychof'es associaled with organic 
22 
5 13 
5 17 
1 1 
6 
7 
7 
2 
2 
1 
6 13 
9 
4 11 
3 10 
3 
5 changes of the ncn ·ous syst em . . . . . 3 3 6 
Psychoneu roses . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 2 3 
Manic-depre-.h ·c psychoses .. .. .. .. .. .. 29 55 84 
D menlia praecox (schizophren ia) . . . . 40 39 79 
Paranoia and paranoid conditions . . . . 1 8 ~ 
Psychoses wi th mental defic iency .. .. . 5 3 o . 4 
Undiagnosed J>•ychoses . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 34 17 51 
'3 12 15 
12 7 19 
3 7 
19 11 30 
3 
1 
1 
4 
7 
3 20 14 10 24 
1 1 
3 6 2 8 
1 2 5 9 
1 2 
2 5 2 2 
1 1 
1 2 1 
1 1 
1 1 1 
5 9 1933 52 
41119 22 41 
2 2 1 5 6 
1 1 
2 2 
10 5 15 
2 
1 
1 
2 4 
2 4 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
46 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYC HOSES 
WHI TE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system ........... . . 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i2 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . 1 
Traun1ntic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . 19 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 18 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 14 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 7 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . 42 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Psychoses with psychopathic personality . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4 
Psychoses with mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 55 
Primary behavior disorders • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 
104223 629 9 413 i J . 6 . i . 7 . 6 .: ~ 
78156 .. 22 
~J is1~~33io 43 
1 62133 . . 3 
827538145 19 
234151116131225 
26 40 5 17 22 9 9 18 
613224549 
1 1 . . 1 1 . . . . .. 
9141564 4 8 
20 30 
18 35 
19 35 
4054 4202410 
46 88 25 28 53 17 
30 64 18 11 29 16 
3 3 . . 2 2 .. 
153141 
10 14 1 3 4 3 
6 133474 
28 78 35 19 54 20 
23123 .. 
1 1 
. . 1 
7 10 
2 6 
4 24 
Total ................................... . . ... ... . ... .. ..................... -132012771597115+551308116711221289 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISS IONS CLAS{)IFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 53 17 70 29 12 41 24 5 29 .. .. 
Psychoses with other fom1s of syphilis of the central nervous system .. 1 .. 1 .. .. 1 .. 1 .. .. 
Alcohotlc psychoses ... ..... ... ........ .............. .... ............... . 3 .. 3 1 .. 1 2 . . 2 .. . . 
Traumatic psychost's 
······· ···················· ························ · 
1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
··· ············ ··· ·· ········· ··· 
13 11 24 7 5 12 6 6 12 .. .. 
Psychoses with other disturbances of circulation ... ..... .... .. ......... 13 9 22 3 8 11 10 1 11 .. .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) 
·········· ·· ············· 
8 5 13 2 .. 2 6 5 11 
"3 .. enile psychoses .......... ............. .... ...... .. ............. ... ... ... 12 5 17 8 .. 8 1 5 6 . . 
Involutional psychoses .. ............ ... ..... ... .......... ..... .......... .. 1 1 .. 1 1 .. 
"3 .. .. . . Psychoses due to other metabolic, etc ., diseases 
······ ················ ·· 
2 6 8 1 3 4 1 4 .. .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ...... 3 3 6 3 1 4 .. 2 2 .. .. 
Psychoneuroses ........................... ............................... 1 2 3 1 1 2 .. 1 1 .. . . 
Manic·depressi ve psychoses ............. .. ...................... . ........ 29 55 84 13 27 40 16 28 44 .. .. 
Dementia praecox (schizophrenia) ................ ... .......... ......... 40 39 79 16 18 34 24 21 45 .. . . 
Paranoia and paranoid conditions ... ... ... ............. ........ ..... .. . 1 8 9 1 5 6 
"3 3 3 .. . . Psychoses with mental deficiency ............ ....... .................... 5 3 8 2 3 6 .. 3 .. .. 
Undiagnosed psychoses 
···· ···· ····· ·· ··················· ····· ·· ········· 
2 1 3 1 io 1 1 1 2 .. .. Without psychoses 
·········· ·············· ······ ···· ········ ·· ········ ·· 
34 17 51 12 22 22 7 29 .. .. 
. . 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
3 
.. 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
Total ........ ................•....................... . ....... . .. -12211182140311011 9+95111718812(X)I 31 - ·I 3 
47 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
p YCITOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 
Psychoses with other forms of syphilis of the cenlral nervous system .. 
Alcoholic psychoses . ................................................... . 
Psychosrs due to drugs or other exogenous poisons ............... .. ... . 
Traun1atic psychoses ....... ... . .............. . ................... . ..... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .... ....... .................... . 
Psychoses "~th other disturbances of circulation .........•......... .. . . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ......•... ............... 
Senile psychoses .................... . ................................... . 
In\"Olutional psychoses ....... . ......................................... . 
Psychoses du to other metabolic, tc., diseases ....... ...... ........ . . . 
Psychoses due to new growth ............ . ........ .. ................... . 
"' ~ :0 il 
" 
t! 
"' "ri § '§ .s 0. a 
0 
"' " t3 E"' Q ::;: 
I 
32 10 42 . . .. . . 32 10 42 .. .. .. 
. . 11 ........ 11 ..... . 
~ ~ 1~ :: :: :: 1i ~ ~ :: :: :: 
.. 11 ...... 11 ...... 
16 22 68 1 2 3 45 20 65 . . . . • . 
516 .. 516 ..... . 
19 8 ?:1 2 . . 2 17 8 25 .. . . .. 
18 23 41 . . . . • . 18 23 41 .. .. .. 
14 26 ·40 . . 1 1 14 25 39 . . .. .. 
7 613 ...... 7 613 .... .. 
.. 11 ........ 11 .... .. 
5 914 ...... 5 914 .. Psychoses nssociuted with organic changes of the nervous system ..... . 
I>sychoncuroses . . ... . .. .... . . . . ... ...................................... . 
:Mun ic-d pressi ve psychoses . ...... .. ................... . ...... . ........ . 
14 40 54 . . . . . . 14 38 52 .. 
42 46 88 . . . . . . 42 43 85 .. 
2 
3 
2 
3 
Dementia praecox (schizophrenia) .................................... .. 
Paranoia and paranoid conditions .............. ... .. ... . . . ............. . 
Psychoses \\~th psychopathic personality ............................... . 
Psychose · with mentnl deficiency .. . ................................... . 
Undiagnosed psychoses ...... . . .......... ... ... . .... . ... .... . ........... . 
343064 ...... 343064 .... .. 
.. 33 ...... 33 .... .. 
415 .. 114 4 •••••• 
4 10 14 . . 1 1 4 9 13 . . . . . . 
7613 .. . ... 7613 ..... . 
Without psychoses ...... ............. ... , .............................. . 
Primary behavior disorders . ....................................... . . ... . 
5523 78 8 311442064 3 .. 
123 ...... 112 .. 1 
3 
1 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (gen ral 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 17 70 3 
Psychoses wilh other forms of syphilis of the central ner· 
vous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 11 12 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 13 13 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . .. . . . . . . 13 9 22 1 
Psychoses with convul sive dis rders (epilepsy) . . . . . . • . . . . . . . 8 5 13 
Senil e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 17 1 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. 1 1 
Psychoses due to oth r metabolic, etc. , diseases . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 
Psychos s associated with organic changes of the n rvous 
system . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . ... . 3 3 6 
Psychon euros s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Manic-depressive psychos s . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . 29 55 84 
Dementia praecox (schi7AJphrenia) . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . 40 39 79 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 1 8 9 
Psychoses mth mental deficiency . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 8 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . 2 1 3 
Without psychoses . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 34 17 51 2 1 
3 50 17 67 
1 11 12 
3 3 
13 
1 1~ 
1 12 
2 
13 
8 21 
5 13 
4 16 
1 1 
6 8 
3 3 6 
1 2 3 
29 55 84 
40 39 79 
"i; 
2 
3 31 
8 8 
3 8 
1 3 
16 47 
1 
1 
1 
1 
'i 1 
USE OF ALCOHOL BY F IRST ADMISS ION S CLASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
P'YCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ....... . ........... .. .. . ........ . ........... . . . .... . 
Psychoses with oth r forms of syphilis of the central ner-
vous E:ysteJn . ...•..................•...•.............. . ..... 
ltlcoholic psyC'hoses ....................... . ....... . ... .. .... . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ......... . 
Trau1natic ps~·choses ............. . .. . .... .. ...... . ..... . .... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ........ . ...... . .... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ..... . . . ... . 
Psychoses with convulsh·e disorders (epilepsy) ...... . ...... . 
, cnile psyrhof£>8 ..... . .................................•. . . . . 
Involutional psychoses ........ . ... • ... . ... . .. o. o • • ••••• • o • • • • 
Psychos~s du<' to other metabolic, etc ., diseases ........... 0. 
Psychoses due to n('w growth ........................ o •• •• •• 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
32 10 42 21 10 31 
1 
12 1 
1 7 
1 
46 22 
5 1 
19 j is 23 
14 26 
7 6 
1 
1 1 1 
1~ ~ ~ 
1 1 1 
68 34 22 56 
J 1~ ~ 2~ 
41 14 il. 35 
40 9 25 34 
13 6 6 12 
1 1 1 
5 
1 
4 
3 
2 
system . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. 5 9 14 5 9 14 
103444 4 
26 31 57 14 
20 26 46 10 
Ps~·choneuros<'s . ... . ....... o • •••• • ••••• •••••••••••••••••••• o. 14 
Manic-deprcssh·e psychoses .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. 42 
Dementia prnrcox (schizophrenia) , ................ . .. , . . . . . . 34 
Paranoia and pnranoid conditions ............ . ..... . . 0 • •• •• • • 
Psychoses wilh psychopathic personality ..... . . .. , , . .. . . , . . . 4 
Psychoses with mental deficiency . .. .. . .. .. . .. • . . . . .. .. . .. .. 4 
endiai,'llOsed P>)' hoses . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . • . . .. .. .. 7 
Without psychoses .................... , . ...... , ... , .. .. .. .. . . 55 
Primary beha\·ior disorders .... . ... . .. . ... o .• . .• . .• o... . . . . . . 1 
:g ~ 
3064 
3 3 
1 5 
10 14 
6 13 
23 7~ 
2 3 
3 3 
2 2 2 
1 10 11 3 
3 6 9 2 
20 14 34 15 
1 2 3 
1 
5 2 
12 
2 
7 2 
4 
3 
2 
1 
1 5 
2 16 2 
10 1 
'2 
3 
2 2 
19 20 
2 
12 
2 
2 
1 
2 
2 22 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
4 
5 5 
13 13 
4 7 
1 1 
3 3 
USE OF ALC OHOL BY F IRST ADMISSI ON S CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PR I NCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ ~ 
c t'! 
" p YCHOSES .5 " <i 8 ~ "' ""' " < f-
r~;~~~~;) ~viti~. -~yph.ilit_i~-. ~e~in~o-e_n~ep~aliti·s· .. (.g~~~r~~ . . 1531171 70 30 11 41 15 4119 5 
Psychoses with other forms of syphilis of the central ner· 
vous system . . .... , ......... . ... . .... .. ..... , ......... , . .. . . 1 1 1 
Alcoholic psyehoses . ...... . , .. ................... . , , .. .. . . .. . 3 3 
'fraun1nlic pBychoses .......... .. ...... o •...... o. . ........... . 1 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ..... . ...... . . , . .•.. , 13 11 24 
Ps)•choses with other distu rbances of circulation ...... , . . , . . 13 9 22 
Psyrhosc~ with convulsivp disorders {rpilcpsy) . . ....... . .... 12_~ 5 13 enile ps,l'chorcs .. .. ................ .. ..................... .. 5 17 
j i~ 18 
10 ~ 18 
~ ! ~ 
Involutional ps,l•choscs .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases , . , , , , , ... , . 2 6 8 2 
1 1 
6 8 
PsychosPs associated with organic changes oC the nervous 
system .. ........... . ....................................... 3 3 6 3 3 6 
Psychoneuroses ...... . ......... .. ....... , ....... , , , .. . .. . .. .. . 1 2 3 2 2 
Manic·depressh·e psychoses , .......... , ...... .. ........... , .. 29 55 84 19 51 70 
Dementia praecox (schizophrenia) . .... , , .. , . , , . , , , . , , , , .. , . . 40 39 79 29 37 66 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 8 ~ 1 7 8 
Psychoses ";th mental deficiency . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 5 3 ~ 2 3 5 
Undiagnosed P•.' ·choses .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 2 1 3 1 1 2 
Without psychos s ................ . .. .. ........... .. ......... 34 17 51 26 16 42 
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MARITAL CONDITION OF FIRST ADMI SSI ON S CLASS IFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo· 
cncephaliti• (gen eral paresis) ...... . 
Psychoses with other forms of sj~ph­
ilis of the centra] nervous system .. 
32 10 42 
Alcoholic psychoses . . . .. .. . . . . .. . . . . . . 12 
Psychoses due to drug or olber 
1 1 
1 13 
exogenous poisons ................. . 
'rraumatic psychoses . ...... ...... .... . 1 i ~ 
1 2 
1 .. 
3 24 
1 8 
1 
1 1 
6 30 
1 1 
8 
7 
3 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
PAychoscs with other disturbances of 
46 22 68 7 1 11 24 8 32 10 
1 
1 
s is 
ci rculation ...... . .................. . 
Psychoses with convul sive disorders 
(epilepsy) . ......................... . 
'emile p~ychoses ...................... . 
Involutional psychoses ........... . ... . 
Psychoses due lo olher metahoUc, 
etc., dis£'a PS •••.•.••.•••.•••••••. , •• 
Psychos s due lo new growth 
Psychoses associated with orgnnic 
changes of the nen·ous systC'm ... , .. 
Psychoneuroses . . . .......... o ••• o· • • ••• 
Manic-depressive psychoses .. .. ...... 0. 
Demc.ntia praecox (schizophrenia) ... . 
Paranoia a.nd paranoid conditions 
Psychoses with psychopathic persona1iiy 
Psychoses with menta.! deficiency •. . .. 
Undiagnosed psychoses ........... .. .. . 
Without P•)·chose• .... .. ............. . 
Primary behavior disorders o ••••••••••• 
Total 
1 6 2 3 
1 
1.~82713 
~~ 23 41 
1426402 
720617 
337613 
1 3 10 24 34 
6 13 
1 1 
2 1 3 5 3 
1 
8 
1 
591422 
1•1 40 54 2 6 
42 46 8S 16 11 
34 30 64 26 14 
~' 5 2~ ~ 27 23 30 53 
40 7 11 18 
3 3 
4 1 5 3 3 
4 10 14 2 7 9 2 
7 6 13 3 3) 4 
55 23 78 23 15 38t 25 
1 2 3 1 1 21 .. 
3 3 
1 
3 5 
6 10 
6 31 
1 1 
1 1 
9 13 22 
2 1. 3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
2 
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1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
6 
3 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 1 
2 2 
1 1 
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MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic mcningo· 
encephalitis (general paresis) ...... . 
Psychoses with other forms of syph· 
ilis of the central nervous system .. 
Alcoholic psychoses .................. . 
Traumatic psychoses ............ . .... . 
Psychoses with cerebral arterio cleros is 
Psychoses "~ th other disturbances of 
] 
0 
E-< 
63 17 70 
1 1 
3 . . 3 
1 1 
13 11 24 
"' bD 
c 
00 
5 . . 
1 .. 
1 .. 
3 .. 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 22 1 .. 
Psychoses with convulsive disorders 
(epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 8 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
5 13 
5 17 . . 
1 1 Involutional psychoses ............... . 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., diseases . . . . ............ .. ... . . . 
Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system .. . . . 
Psychoneuroses ........................ . 
Manic-depressive psychoses ......... . . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . 
Paranoia and paranoid conditions .... . 
Psychoses with m ntal deficiency .... . 
Undiagnosed psychoses •............... 
Without psychoses ................... . 
Total 
2 8 2 
3 3 6 2 
1 2 3 1 
29 56 8<1 16 21 
40 39 79 20 14 
1 8 9 2 
5 3 8 
2 1 3 .. 1 
34 17 51 27113 
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7 ii; 
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3~ 10 27 37 
34 14 21 35 
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4 1 2 3 
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40 4 3 7 
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PSYCHOSES OF READM ISSIONS 
PSYCHOSES 
] a~., ~~ ~~ .... ~~ ... .. 5S 3 o~ ~~ 8~ ~ .. ~"" 8"" 0 8 
Psychos s with ayphil ilic meningo-encephalitis (general paresis) ....... ..... ..... . 
Alcoholic psychos s ....................... . . . ... . ............................. . ... . 
3 2 1 6 
3 3 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .......................... .. ... . 
Psychos s with cer Ural arteriosclerosis ........................................... . 
2 
'9 'i 2 8 1 19 
Psychoses with other disturbances of circulation ... ........•.. . .....•............. 2 1 3 
l'sychos s with convulsi\·e disorders (epilepsy) ....... ... . . .. .... ........ .... ...... . 
nile psychos s ...... . .. . .... .. ... . ...... . .......... ........................ . ..... . 
3 3 3 2 11 
1 1 2 
Involutional psychoses ......... .. ................................................. . 1 3 4 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ... ......... . .................... . . 1 1 2 
Psychoses associated with organic chnnges of ihe nervous system ...... . . . . ..... . 
Psychoncu ros s .................. . .......... .. .... ... ........... . . . ........... . .... . 
Manic-depressiv psychoses .................. . ... . ................................ .. 
1 1 
3 11 14 
17 44 12 22 96 
Dementia praecox (schizophrenia) ................. . .......................... . ... . 12 18 6 16 62 
Catatonic ................. ... ... .. ...... . ...................... .. ........ .. .... . 2 7 2 12 23 
Hebephrenic .................................•..........•......... . .. . .......• . . 7 9 4 3 23 
Paranoid ...................................................................... .. 3 2 1 6 
Paranoia and paranoid conditions ..................... . ......... .. ... . ..... . ...... . 2 2 1 5 
Psychoses with psychopathic personality ......................................... .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .......... ... .... .. ....................... . 
1 
'3 1 4 6 3 16 
Total with psychoses . ...... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · .. · · · · • · · · · · ········I 621 1021 261 461 236 
Without Psychoses: 
Alcoholism ......... .... ... .................... ... . ............................ . 11 11 
Drug addiction . . . .... . ........... ... ....... ... .......... . ..................... . 2 2 4 
Mental deficiency . .. .. . ................ ... . ...................... . ............. . 1 3 4 
Physical condition .................................. .................. .. .. .. . .. 
Primary behavior disorders ................................................. ... . 
Others ................... . .............. .. ........... . ........................ .. 
1 1 
2 1 3 
3 1 4 
Total without psychoses .... ................................... .. .......... , 191 41 11 31 27 
GRAND TOTAL .. .. ............ . .. .. ......... .. ...... .. .. .......... . ....... , 811 1061 271 491 262 
52 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND COND ITION ON DI SCHARGE 
WH ITE RACE 
P YOHOSES 
Psychoses with syphilit ic meningo-encephalitis (general 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6 23 
Psychoses with other forms of syphilis of the central ner-
vous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Psychoses with other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 19 
Psychos s due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . 2 4 6 
'l'raumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 34 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . 4 2 6 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 15 9 24 
enile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 16 17 
lnvolutionn l psychoses .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . 11 5 16 
Psychoses due to other metnbolic, etc., dise!"'es .. . .. .. .. .. . 2 3 5 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system .. . . .. ..... .. . .. ...... .... . . .. . . .. . ... . .. .. . .... ... .. 2 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . 10 
Manic-depressive psychoses . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . 84. 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 3 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6 
Psychoses with mental deficiency . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . 3 
Undiagnosed psychoses . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. 8 
1 3 
33 43 
74158 
42 70 
7 10 
3 9 
6 9 
16 24 
1 
8 2 10 
32 29 61 
1 1 
16 5 21 
1 
1 1 
9 9 
2 4 6 
2 2 
17 11 28 
4 2 6 
14 8 22 
15 15 
10 5 15 
1 2 3 
~ 28 3i 
48 41 89 
24 38 62 
2 7 9 
4 2 6 
3 5 8 
8 16 24 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
8 
8 
1 
2 
1 
\\'it~~~~h~lsfs~0~~~= ........................ ...... ...... ..... .. ·1251/ 3 28 25 3 28 
Drug addiction . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 9 4 13 9 4 13 
Epilepsy . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . 1 1 2 1 1 2 
Mentnl deficiency .. . . .. .. . .. . .. • .. . . .. . • . . . . . . . . . .. .. . . .. 10 15 25 10 15 25 
Physical condition . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . 1 1 1 1 
Primary behavior disorder .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . 1 1 1 1 
Psychopathic personnlily . .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. 3 6 9 3 6 9 
Simple adult maladjustment .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . 1 1 2 1 1 2 
Without mental disorder .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . 16 5 21 16 5 21 
Total without psychoses ........... .................. 16713511021 .. 1. ·I· -1 .. 1· ·I .. 1 .. 1 .. 1 .. 167135\ro2 
53 
DISCHARGES OF PATI ENTS CLASS IFIED WITH REFERENCE T O PRI NC IPAL PSYCHOSES 
AND CONDITI ON ON DISCH ARGE 
COLORED RACE 
"" 
"' 
m 
PSYCHOSES 
"" "" 
G "' ~
"' ~~ 
"' 
> 15. o "' > e 
.§ :§ ~ .5 0 
" "' 0 "' 
.E :3 =:c.. E- ~
\M!FIT\ MIFITI MIFI TIMIFITI MIFI T 
Psychoses wilh syphilitic meningo-encephalitis (g neral 
paresis) .................... . ............................. .. 
.1\lcoholic ps,ychoses ................................. . ....... . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .... .... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ... . ................ . 
Psychoses with other disturbances of Circulation ....... . . . . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . .... . .... .. . 
Senile ps_ychoses .. .. . . . . ..... .......... ... . ........... .. .... . 
Invol utional p8ychoscs ............ ... .......... . ... ... . . .... . 
1 sychoses due to other metabolic, etc., diseases .. . ...... . . . 
Psychoses associated with organic cha nges of the nervous 
syRtern .......... . ........... . ..... . . .. ... . ................ . 
Psychoneuroses .... . ......... . ........................... . .. . 
Ma.nic·depress ive psychoses ........... . ... , ..... .. .......... . 
Dementia praecox (schizophr nia) ... . .... ...... ... . ...... . . 
Paranoia and paranoid conditions . . . ...... .. . ... . .. .... .... . 
Psychoses with nwntal deficiency ...... . .... . ..... .......... . 
Undiagnosed psychoses . . ................................ . .. . 
Total with psychoses 
Without P sychoses: 
Alcoholism ......................................... . 
Epilepsy ....................... · · · .... · · · · •• .. · · .. · .... · · 
Menta l deficiency ............ ................. . .. ...... .. 
Physical condition ... . ..... . ........ .. .... .............. . 
Without mental disorder ............................... . 
12 7 19 
4 4 
1 1 
6 9 15 
4 3 7 
7 4 11 
2 2 
1 1 
4 4 
1 1 1 1 
43 56 99 
5 23 28 
1 1 2 1 6 7 
3 2 5 
2 2 
1 1 
8 5 13 
1 1 
2 3 5 
2 
i8 
2 2 12 5 
2 1 
1 
5 9 
2 4 1 
7 4 
2 1 2 2 
1 1 
20 38 24 36 
5 18 1 1 6 
3 2 
17 
1 1 
14 1 
5 
11 2 1 2 
1 1 
60 1 
23 
1 
7 
5 
1 
'i 
1 
5 5 1 1 
2 2 
1 1 
8 5 13 
1 1 
2 3 5 
Total without psychoses ............ . ................ 1141 81221 .. 1--1 --1--1 .. 1 .. 1--1--1 .. 1141 8122 
CAUSES OF DEATH OF PAT IENTS CLASSIF IED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
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Epid~mic, Endemic and Infectious Diseases 
Tuberculosis of the respiratory system .. . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 151 ~ 
General D1seases not Included m Class 1 . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . 1 ~ 
Cancer and other malignant tumors . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Brain tu1nor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Diabetes .. . . .......... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .... . . . . . . ........ .... .. ........ 1 
Diseases of the l'i en·ous System 
17, .. , .. .... ... .. 
6 .. .. 
1 .. 
1 .. 
5 •. . 
Cerebral neoplasm .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. 1 .. 1 .. 
11..1 1 ... al 114, . . , .. 1 .. 1 .... 
11 .. 111..1 1 
Cerebral hemorrhage, apoplexy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .. 
General para lysis of the insane . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . 8 a 11 .. 
Exhaustion from mental excitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 .. 
2
1 
2
''81'3liil:il:l i l:l21'21:: 
Epilepsy .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 7 1 8 .. 
Other diseases of the nervous system . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . 1 1 .. 
DiEeases of the Circulatory System 
Coronary occlusion ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 
Myocarditis . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. • .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . 1a 4 
Angina pectoris . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . 1 1 
Other diseases of the hcan ... . .. . .. .. ... ... . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. • . .. . .. . . . . . .. . 42 28 
Multiple sclerosis . . . . .. .. . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. 1 1 
Diseases of the Resp iratory System 
Dronchopneuruon ia ........... . . . ........................... 0 ••• 0 • • • • • • • • • 1 
Lobar pneun1onia .... . .... . . . .. . .......................... . ..... 0 • 0 • • • • • • • • 8 
Diseases of (he Digest h·c System 
Hemorrhage (fetal) stomach .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . • . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . 1 
Inanition ....... . .... ........... ... . . .. . .. . .. ...... ... 0 ••• •• ••• •• • ••• 0 •••• 
Colon bu cil lus emvyl1mia .. . . .. o. o •• •••••••••• • • • 0 ••••• • •••••••• ••••• • •••• 
~on-~·ene~~~l Diseases of Q(lnito· L'rinary System 
Nephrn1s ................................................................ . 
Diseases of the Skin and of the Cellular '!'issue 
9 .. 1111 ..1 ..17 1  2 3 . . a .. 
L :: :: :: ·il· iJ::1 .. 1 .. 1 .. 70 9 10.19 21 6 27 1 . . 1 ..
2 .... 
1,1, .. ,1, .. , .. 
12 .... . . 4 .. I 4, .. 
11 .. 1 .. 
1 .. 
3 ... 
1111 21 111 .. .. I.... 
..... . 1 .. 
........ 1 
2 1 3 1 1 
11 .. 
" ' 
51
" 151"1··1"121··121··1"1"1 21"1 2121 1 11 ........ 22 .. ...... .. .... 2 
1 .. 
'il::l'2l':il:r 111, .. ... 1 
1 ... 
21 2, .. 51 11 6 •.. ..12 2 .. 11 11. ... 
3 
2 
1 
'i 
1 
2 
2 
2 1 .. , 1 1 .. 1 ...... 1.. 1 ...... ,1 .. 1 1 2 1 3 ...... 1 .. 1 ............ 61 7 1 ...................... ........ .. 1 1 
L ·i1·2 :: ·i ·i ·i :: ·i :: :: :: ·2 :: ·21·4 ·s i2 
.. .......... . ................... 1 1 2 
.. ... .. i l.i :: .i
1
.'i
1
::
1
:Tli
1
::
1
1
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1
a
1
2
1 
5 
....... .1. .1. . .......... 1.. 1 11. .1 .. 1 .. 1..1 .... 
. .. 1 1 
1 ... 11..1 111 ... 1 
Ext:..;:;rl~~::~.~ ............................ , ................................. 1 .. 1 .. / ) )/.11' \ ) ) ~ 
Stillbirth, prolong-eel and difficult labor .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . . . 1 1 . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. 1 . . 1 
Accidental traumatism-fracture lemur .................................. -~~~_!_!~~..:..:. ..:..:./..:..:./..:..:. ..:..:...:..:...:..:...:..:...:_:. ___ _..:..:.~..:..:.L..:..:.LLL __ ..:_:.\..:..:...:..:.1..:_:. __ ..:..:...:..:. _..:..:. 
Total . .. . . . .. .. .. ... .. ........................ . ............. . ........ 113 71 184 1111a12412s1 91371101 a11a111.. 1 8 5 1a 4 61 10 9/ 8117 11 21 a\ 9 a 12 1\ 2 a\ 5 1 6 25 20 45 
1 •.. 1 
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l~r -F r T r~r~r!_ -r~r!_r:_r~r~r:.r~r~r:.l~l~/!._ /~l~ /!._/~l~ l!._r~r!:_r!._r~ l!:_ r!._ r~r!:_ l_2'_ Epidemic, Endemic and Infectious Diseases I I T~bereulosis of the respiratory system . ......•......•. ....•...... . ..•. . . . .••.... .... 32 24 56 .................... .. ··1516!11!1710!271··1··\·· 2 .. 2 111 2 7 7~ 14 i>Jphiiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ...... 1 1 2 ......... J. . . 1 1 . . . . . . 2 . . 2 
General Diseases not Included in Class I 
Cancer .. ....... . ........ . . .. ..................... . .................. . . . ... ..... . .. . . . 
Pellagra ........ . ... . .................•.... . ... .. ..................•...... . •..... . ••. 
Diseases of the Nervous System 
Cerebral hemorrhage, npoplexy . . . ...••.....••.....••........ . .....• . ..... ••....... . 
General paralysis of the insane .. ........... .. ............ . ...... . ......... . ........ . 
Exhaustion-tnental exciten1ent .. . ........ . . ...... . .......... . . . ... . . . .....• .. .. . ... 
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Disease• of the Ci rculatory System 
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Diseases of the Respiratory System 
Atelectasis ... ............ .. ...........••.....•••... . .••.. .. .•........•......• . ..... . . 
Bronchopneun1onia ............. . . . ........... . ..... . ..•.......... . .......... . ........ 
H.}1)ostatic pneun1onia ......... .. ........ . ... . .. . . . . .. . ..... .... .. . ..... . . . .... . .. . . 
Diseases of t.he Digestive System 
Gastric ulcer ................. . ............................... . .............•..... . • . 
Diarrhea and enteritis ............. . .. ............ ..... . ............................ . 
Intestinal parasites . ..... .. . · .... . ....... . ....... . ....................... . ........... . 
Non-Yenereal Diseases of Genito-Urinary System and Annexa 
Nephri tis ... . ........................................ . ...... . ..............•• . ... . •.. 
Diseases of the Skin and of the Cellular Tissue 
Gan~>Tene ...................... . .......... . ...................................... . .. . 
External Causes 
Homicide-lacerations in °icted by another patient .... .....•... . ... . ................ 
Fracture of skull inOicted by another patient ... . .........•......•• . .... . ••... . ... . 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYC HOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES I :e I ~ ~ 17 51 <f ~ I ~ ~ 11 ~ 17 ~ /l ~ I I~ I 'H 11 ~ I!~ I!~ I ~~ ~ :3>- ~>. ~~ ~>. g>. ~>. ...;t">. ~;;..., g>. :.g>. tO >. co>. ~d 
' M F T M F T IMIF IT IAL F IT /MIF T ~!IF IT IMIF IT IMIF I T MIF IT M F IT IMIF IT IMIF IT IMIF l'l' IMIF I T ~~~~r~~ ;~)~~h~~~~, i~it.i~. ~~~ e~.i~.go·.~~~e~hal~:i• .. <~~n~~a~. p~~~i~~ .:::: 1~ ~ 1! ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~! ~ ~C I~~~~~]~!]!!~ ~ ~ ~~~~ 
Psychoses due to drugs or of her exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . .. I. .. .1. .I .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. . . . .... . 
P sychoses with cerebral artenoscleros1s ...... . .... ...•...... .. . .. . 28 9 37 .. . .. . , . . .... ·· 1 ·· ~ ·· 1 ·· .. 1 .. 1 ...... 1 1 2 2 .. 2 2 .. 2 4 1 5 6 2 8 8 311 4 2 6 
Psychoses with . other disturbances of c irculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 3 . . 3 . . 3 3 
Psychoses \\ith convulsive disorders (ep il epsy) .. .. .. . •• .. .. . •. • .. .. . 9 3 12 .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 3 .. 3 .. .. .. 1 1 2 1 1 2 .. .. .. 1 1 2 ...... .... 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . • .. .. .. . • . .. .. . 11 13 24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 3 2 5 8 10 18 
Invol ufionaJ psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . • .. . .. .. 4 6 10 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1 1 .. .. 1 2 3 1 1 2 1 .. 1 1 1 2 .. 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 6 9 15 .. . .. .. .. . , 1 .. 1 .. .. 1 .. 1 .. 1 1 .. 1 1 .. 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 
Psychoses du e to ne'v gro,,-th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 . . .. ..... . ................. . 
P sychoses associated with organic changes of the nerYous system . . . . 2 3 5 . . . .I.. 1 .. 11.. .. . .. .. .. . 1 1.. 1 1 .. .. .. 1 .. 1 .. 1 1 ........ .. 
Afamc-dcpressive psychoses . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . ..... ......... . 8 5 13 .. ., ........ 1 1 2.. . . . . .. . . . . . . 1 2 3 .. . ... . . .. . 2 . . 2 1 . . 1 3 2 
Dementia praecox (schizophren ia) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 9 8 17 .. • • .. 1 .. 1 2 1 3 2 .. 2 1 1 2 .. .. .. .. .. 2 2 4 1 .. 1 .. 1 1 .. 1 1 .. 2 
Paranoia and paranoid conditions .. . .. . .. .. .. . • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . 1 2 3 .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ............. j 1 1 1 .. 1 .. .. .. .. 1 
Psychoses With psychopathic personalitv .. . ..... .. . .... . ....... . .... 2 1 3.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .
1
. .. ...... .... 1 1 2 1 .. 1 .. .. 
P sychoses \\' ith mental deficiency ...... ·...... .. .... ... .. ......... .... 5 1 6 .......... I .... 1 1 ...... 1 .. 1 ...... 1 .. 1 ......... .. .... .. 2 .. 2 1 .. 1 .. "I" 
Undiagnosed psychoses .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . 5 2 7 .. .. .. . . .. .. . ..I 21.. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 . 1 .. .. . ..)1 1 1 1 2 1 .. 1 .. .. .. 
. Total with psychoses .......... .. .... ... ..................... 106 70 1761= ~ =~!~= ~~ ~c~~ ~ ~ C~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 ~~  ~~  ~~~ ~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 42 
\Vit~~~tJ8~~fl~~~~IC)' .. . •••.. . .•• . • . ••.••.•..••.•.•.••••••...••.••••• 2 1 3, .. 1 .... 11 .. 111 11 .. /1/ ........ .. .. .... ...... .. .. ~ .. •· .... ~ .... 1 .. "" 1 1 .... "\"" 
Physical conditio': ............. .......... ...... ... ............... 4 .. 4 .. , .............. 1·-!-- .. ........ 1 .. 1 1 .. 1 .. . .... .. .......... 1 .. 1 ...... 1 .. 1 
W1thout mental disorder ..... ...... ... .......... · . ...... · · ... · .. · __:....:..:. __: __: .:.:_ __:.:..: ..:_: ..:_: ..:_: .:..:1..:..:1..:..: ..:_:.:..: ..:_:.:..: ..:_:..:..:.:..: ..:_:..:..:..:..: ....:..:. .:_:,..:_:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..: ..:_: ..:_: ....:..:. 
Total without psychoses ... . .............. · .... · · .. · · .. · .... _}_ _! ~~~~.:..:. ~ ..:/..:..: ~ ~/.:..:/~/..:..: ..:_: ..:_: ..:_:.:..:..:..: ~.:..: ~ ~.:..:. __: .:..:11..:..:..:..:.:..:..:..: \..:_: .:.:_..:..:.:..: ~ ~ ~.:..:.:..:.:..:. ~.:..: _! 
GRAND TOTAL ......................... .. .............. .... . 113 711841 .. 1 21 .. 
1
2 41 11 51 61 2 8 5 .. 5617 8 4 12 7 714 6 + 3 7 6132010302110312023 43 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE T O PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
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..:l I "0 " I " I "' I " I " I " "f " I " ~ " I " '1' " I " ,.,.., I "-~ 
.... ~ LhC,.l o  ,.~;,C-1 oiOJ tbQ.I 2>1U ~ c..a lh~ 6CJ bC) :::: s ~ :S>. r-1:,..., I C:.l~ ~ ~ ~ ~ M>. ..,.:.-.. ->.. ;;..., In>. CD>. b::-. g~ ~ 
~ _::_ !._ ~ ~~::_ ~ ~ ::_ ~i~ ::_J~!_ /2:. i~)~11~ 1.:_ ~ ~1_:: ~ ~ I_! I~J! I!._ ~~ 11_:: I~ ~11.:_ ~"~11_:: I~ 1:_ 1.:_ ~11:_ 1_:: /~ 11:_ 11 !._ 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general \ 1 ! / ! 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11 61 1 . . 1 . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 3 3 6 9 3 12 8 3 11 5 1 6 4 1 5( 5 . . 5 6 . . 6 4 . . 4 3 . . 3, .. ' .. ' .. 
Psychoses with other forms of syphilis of t he central ner-
vous system . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 3 .. 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. , .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ..................... 8 9 17 .... __ ...... __ ................ __ .......... 1 1 2 .. 1 1 3 1 4 1 3 4 1 1 2 2 2 4 .. , .. 
Psychoses with other disturbances of c irculation . . . . . . . . . . . . 15 6 21 . _ . . . . . .. ... __ . . . . . . 1 . . 1 . . 1 1 . . . . . . 1 . . 1 1 2 3 2 . . 2 4 1 5 2 2 4 4 . . 4 . . . . 
P•ychoses with corwul sh·e disorders (epilepsy) .. .. .. .. .. .. . 13 9 22 . _ .. .. .. .. .. 4 2 6 5 1 6 1 3 4 .. .. . . 2 2 4 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 -- .......... .. .. 
Senile psychoses .............. : . .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 5 8 13 ........................ I. J _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 1 1 .. 1 .. .. .. 1 1 2 3 6 9 .. .. 
Psychoses due to other metabolic, etc. , d1seases ........ _.... 4 7 11 ............ .... __ .. 1 1 .. 13 3 .. 1 1 .. 1 1 1 .. 1. ...... _ 1 1 .. __ .. .. .. .. 3 .. 3 .. .. 
Ps.r~~~;::n ~~·c·i~.t~~- - ~'·.i~~l. -~~~~~-i~. -~~~~~s .. ~:. ~~1·e· . ~ ~~ ~-~~-s.. 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . ..... , .. I .. 
Man1c-deprcss1ve psychoses ...... _ .................. _.. . ..... 22 17 39 _ _ 1 4 5 1 2 3 3 2 5 51 4 9 2 1 3 4 1 5 3 .. 3 1 1 2 1 1 2 .. .. .. . . .. .. 1 1 1 .. 
~~~~~~t~" .rr;Je~~~.~~~Si~~::;1:~~~ :::: :::::: ::::::: :::::::::: ~ ~ 7~ :: :: __ .~ -~ .4 .~ .: _s .4 _2 .~J.3 .~ .~ _4 .~ .4 -~~~ .~ :: .: - ~ _4 .~ -~ -~ -~ .: _: _s .: _3 -~ _i :: .i .. .. 
Psychoses with mental deficienc,- ................ , .... _...... 5 6 11 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 21.. 21 .. 1.. .. 1 1 2 1 1 2 .. 2 2 . 1 1 .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 
L'n!liagnoseu psychoses ...... . . : . ...... ............ . ... . ...... ~~~.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:._2.:..:..2 /.:..:. _2_2.:..:__2_2 .:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. _.:..:._!.:..:__!.:..:__:_:.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. _ 
Total with psychoses ... _ .•...... - .. . .. -. - ... - .... .. · 165,109 274 /_2/.:..:.IJj~ ~~  ~ ~~ ~ ~==~ ~ ~  ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! /!! ~~-~ ~~:: ~ ~~:: ~ _!_ ~ ~ _: ~ _2.:..:. __: 
\\'ithout Psychoses : II II I ~ ~ I I Mental defici ncy . .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. . .. • .. .. .. . .. . .. 12 10 22 .. 1 1 .. 1 1 5 2 7 2 1 3 1 2 3 .. 2 2 .. 1 1 .. .'. .. 1 .. 1 __ .. _ _ 2 .. 2 . _ .. .. .. .. .. 1 .. 1 
Physical condition .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. • .. .. .. • .. . .. 1 2 3 __ .......... .... __ .. .. .. .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. __ .. 1 .. 1 ........ .. 
WWooo< "''."" ' '~"" ...•.• ••••••••••• •••• • . ••••••.• --'--'--'! _:.:" "" c "" cL L """""" """"" _:: c" """" """ """""" ""( __.:..:. 
Total w1thout psychoses . .. ....... .. -- ..... -- .... .. .. ~ ~~~~ ~ ~ ~.:..:. ~ ~ ~~~~P~/_! ~/..!)__! ~.:..:. ~ ~.:..:. ~ ~.:..:..:..:. __.:..:.,! _:_: _! .:..:. _:_: _:_: ~L ~ ~ _:_: _2 _:_: _:_:.:..:. _2 .:..:. __: GRA~D TOTAL ...... .. - .. . ......................... 1180 122 302 3 2 5 5 6 llll7l 8i25l18j 7 25117\2138 1614 20
1
20 15 35 15 4 19 9111120 151 8123115,10125
1
12 7119161 9 25 2 . . 2 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
WHITE RACE 
"-== I I I I I I I I I I I I .. :::~ ~ ~ ~ ~~ z§ ~ ~ ~ f ~ Z? f 0 f ;::1~ ;!;~ ;::f a1° !! I fSE MO t-0 ~0 N~ !g U)~ 00~ ~~ I~ ~~ l~ ~"g ee :5.-. J.E J.E .),5 ,.!.» ;.., J..;.., .J.,., J,» :::1"' ~» ,....» ~" 
~ 2:_ _.:._ ~ ~ :_ ~ l!__r!:J~ l!__r! .. ~11!__r!:.1~ I!_ 1_:: I~~ 1.:_ ~~I_.:._~!__/.':/~/!__/.':\~!../.': 1~ 1!__/:Q~/!__/.':/~ 11!__ 11 _::_ Psycho•~• with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .... 10 3 13 1 . . 1 3 1 4 2 11 3 ...... 1 1 2 2 .. 2 1 . . 1 . ..... .......... 1 .. __ \_JJ., .. , .. , .. , .. , .. Alcoholic psychoses .... ....... . .. . .......... -.-.- .. . -.- ....... -.-... . 1 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.. Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . _ ... . .. .. ... _ .. __ . __ .. . ~sychoses with cerebral arteriosclerosis ...... ·: ....... -.•.......... -.. 28 9 37 1 . . 110 111 5 3j8 2 . . 2 5 4 9 1 1 2 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 ... _ 1 sychoses wtth other dtslurbances of ctrculalwn .....•......• •. . .... 4 4 8 2 1 3 .. 1 1 ......... . .. 2 .. 2 .. . ..... 2 2 .. . . ............ 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. Psychoses with com•ulsil•e disorders (epilepsy) ... - ........... -...... 9 3 12 1 . . 1 -. -......... -.. - . . 2 . . 2 2 . . 2 1 . . 1 . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 . . 1 1 1 2 3 ~enile psychoses . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . 11 13 24 2 4 6 3 1 4 2 . . 2 . . 1 1 3 3 6 1 1 2 . . 2 2 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In,·olulional psychoses ... . .......... . ...... ............. . ... ......... 4 6 10 1 1 2 1 .. 1 ..... . .......... . ... 1 1 .. . ... 3 3 ...... l .. 1 .. 1 1 ...... 1 .. 1 Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ........ -........... 6 9 15 3 2 5 1 . . 1 . ... I.. . . . . . . . . 3 3 1 . . 1 . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 1 2 . . 1 1 . .. . Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 1
1 
. . P~ychoses associated with organic changes of the nervous system . . . 2 3 5 1 . . 1 .. 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 13 ... . . . 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 9 8 17 . . 1 1. .. 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 ... . 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 1 3 ... . 
l's.vc_hoses \\'ith mental deficiency .... . ............. . ................. 5 1 6 .. ''1"1'' 
t:ndwgnosed psychoses .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . • . . . . .. . . . . 5 2 7 1 . . 1 .. 
11· ·1 11·. 11. .I 11 1 . . 1 .. 
"il'il::!·i! 'i!'i!'i! .2,:: 2 2 1 1 2 2 .. 2 .. 
2 .. 211 2 .. 
. . ... . .. ... . 
. .1 .. 1 .. 11 . . . .. .. .. . .. 41 
.. 1 .. 1 ...... 1 .. 1 .. 2244 
11 1 . .. .. . ... - - . . . -..... -- .. 1 1 
..111-· 1 ........ . ..... ·- ...... . . 1 1 2 ...... 1 .. 11 .. 11 .. 1 .... .. ... . 
.. 1 .. 1 1 2 3 .. -· .. · - . ..... - - . .... . 
.. , ..... , 11 1 
5 
8 
2 
2 
Total with psychoses . . .. - ... ••.... .•. . · · ..••...... •. · ·--- · · · · 106 ~ 176 ~ ~ ~ ~~~ ::~~~~~ ~ ~_: ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~_2~~~~~-=~~~_2/~l~ ~ ~ ~~~ ~ ~ _: ~ 
\\'ithout Psychoses: II II I I II I I Monta l deficiency . . . . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . • • . . . . . . . . .. . • . . . . . . . • . . . 2 1 3 . . .. . ............ - . . . . .. 2 . . 2 . . ....... - ............ . ........... -....... - . 1 1 Physical condition . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4 . . 4 2 . . 2 1 . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Yithout mental disorder ......................... . .............. 1 .. 1 1 .. 1 ................... . ............ -- ... ...... .. .... . .. -- . .. . -- ... . -- .. -· .. ~~:~:·~:;:;" '"~~ .•••••••••••••••••••••••••.•.••.•••••• ~ ~ ~ ~; ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~; ~; ~ ~ ~ ~ ; ~~~~~~f.l~i~l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~;; ~ ~ 
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PSYCHOSES 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIEN TS DYING IN HOSPITAL 
COLORED RACE 
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l'sychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . 50 11 61 7 2 9 23 3 26 8 1 9 2 2 4 6 2 8 4 .. 4 .. .. .. .. 1 1 .. l'sychoses with other forms of S)'Philis of the centra l nervous system 3 3 .. .... 1 .. 1 ............ 1 . . 1 ...... 1.. 1 ..... ·1 ..Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 8 9 17 .. 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5 3 8.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 1 Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 15 6 21 4 4 8 5 2 7 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. 4 ........... J J. .. ............ .. Psychoses with eonntlsil'e disorders (epil epsy) .. .. .. .. .... .. . .. • .. .. 13 9 22 .. .. .. 1 .. 1 .. 1 1 1 .. 1 1 1 2 3 2 5 3 1 4 1 1 2 .. 2 2 .. 2 .. 2 .. 1 1 1 .. I 1 Senil e psychoses .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 8 13 1 2 3 1 1 2 .. 1 1 1 1 2 1 .. 1 .. .. .. 1 1 2 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. Psychoses due to ot her tnetabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4 7 11 1 .. 1 1 1 2 1 2 3 .. 1 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 2 .. .. ............ .. P~_yrhoFPS asE:oci3tE.'d with organic cha.nges o f the nervouS' system . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . l!:mic-depressi,·c l>s,,·choses . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 22 17 39 5 2 7 1 .. 1 .. 2 2 2 2 4 5 3 8 2 3 5 1 3 4 1 2 3 2 .. 2 .. 1 .. 1 2 .. 2 .. .. 0t Dem t ni ia praecox (schi w phreuia) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 33 70 .. .. .. .. 3 1 4 1 1 2 6 .. 6 6 2 8 2 4 6 5 1 6 1 2 3 2 3 5 1 3 4 3 6 9 7 10 17 <:0 l'a.ranoia nnd paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRychoses with menial defic iency .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. •• .. . .. . • .. .. . 5 6 11 .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 2 .. 2 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 1 3 4 L'ndiaJI'nost'<l psychoses . .. . .. .. .. . .. .. .. •• .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 2 2 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. l 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Total with ps,,·choses ... . .................. . .......... .. ..... 165109274~~~~ )~/~~C~~~l~~~~~~~~~~ 21 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23 
\l'ithout Psychoses: II I I I I Mt•n i a I cleficit•ncv .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 12 10 22 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 2 3 1 2 3 3 .. 3 3 .. 3 1 .. 1 .. 2 2 .. .. .. .. 2 2 3 1 4 I' hysical cond ition .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . . ... .. .. .. • .. . .. . • .. .. 1 2 3 .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. . .. . .. ................ , . .. .. Without nw :ttal clisordcr ..... .............. .. .... .... .. .. .... .. ~~~_2.:..:__21.:.::.:..:..:..: _2/.:_:_1_: .:..:_.:..:_.:_:.:..:_.:..:_.:..:_.:..:__2_2.:..:_.:..:_ _.:..:..:_::_:_:_:_.:_::_:_:_:_:_:_ 1:_:_ :_:_:_:_:_:_.:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ _.:..:. 
Tota l wtthout Jl&l d 10ses .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 13 28 1 2 3 .. 1 .. 1.. 11 1\ 2 1 2 3 1 2 3 3 1 4 4 .. 4 1 .. 1 .. 2 2 .. \. . .. .. .. .. .. 2 2 3 1 4 
0 lLI.:\D TOT A I~ : ...... .. ...... . . . . .... . .... .................. lSO m 3Q2 tg lAilijii\91f431TII!loi\27lo u2i 2614 W ls 8 2616 9 25ro 8 ls 6 713\3\3 6 4 3 7 5u1612 ls Zl 
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AGE AND DURATI ON IN HOSPITAL OF PA TIENTS DYING OF PELLAGRA 
Duration 
1 to 2 years 
Total 
Colored 
FPmnle Total 
RESU LTS OF PELLAGRI N$ ADMITTED 
Dead . .. .......... . .................. . ............ . 
Discharged ........ . ... .. ............. . ... . ....... . 
Out on Parole .. . ....... . ...... . .......... . ... . . . . . 
Still in Hospital ....... . ......... , . . .... .. ...... .. 
Total . . . . .. .. .. ..... ..... . ..... .. .. . ...... . 
1 
2 
1 
2 
Age 
30-34 years 
0. F. 
2 
2 
~ 
-o 
=-~8 
1 
2 
OCCU PAT IONS AN D DAI LY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCU P IED 
llaggage roon1 ....... . ..• . ..... , •....•.. . ..... . • .. .... ... ... 
Uakery . .. ...... . ....... .... ........ .. ... . ........ . .... . ... . . 
Barber shop ............. . .. . ............ .. ................. . 
Beauty shop . . . . .. . ........ . ......................... .. .... . 
arbol izing detail ..... . ......... . •.....•.........•........ . 
01 aning offices and hul ls .... . ... . . . .... . .. . ..... . . . .... . . . 
Coal pile and detail ............ . .. . .. . .. .. ..... . ..... .. , . . . 
Dairy ..... . .... . ... . ... . ..... .. .......... . ......... . ... . .. . . 
Dental office . . . .. . ..... . ... . ..... . ...... . ... . . . ....... . . .. .. 
Diet kitchen ............ , ... . ...... . ...................... . 
J)ining rooJn ..... , .••.... . ..•.. . ... • • ..• , •••... • ..• • •••...• . . 
F'ancy \\'Ork . .. .........•• . .... . •..... . ... . ..•.•............ 
~.,nrJn . . ... . .....•.... . . ..• ... . ... .. ......... ..•. .•.... .. .... 
li'irem n ................ . ..................... . .... . ......•. 
rish detail ................. . .............. . ............... . . 
Florist .................. .. ... . . . .......... . ...... - · · · .. · · · · · 
{:arbnge .... . .. . ..................... .. ... . ............ . .... . 
Garden , vegetable .. . ... . .......... .... . ........ o o ••••••••••• 
Herdsrn n .......... . ............... . ... .. . . ......... . ... . .. . 
Kitchen . ............. . ..... . .......... •· · · .. • .. • · · · · · · ·•· · · · 
Laboratory . 0 •••• o •••• 0 •• • ••••••• • ••••• • ••••• • • • o •• • • •• ••• • •• 
l.~aundry o ••••••••••• • •••• •••• • • • ••••••••••• • •• • •••••••• • •• • •• 
Library .. .................. . ....... ... ................... . . . 
Mattress making .. ... .. . ... .. . . . .... . . . .... . ..... . .... .. .. . . 
Mending .......................................... . ........ . 
:?.!usicians .. .......... .. .• o •• ••• ••• •• • •••• • o o • • • o. o •••• o •• • • • 
Il rinlcrs ............ o ••••• o ••••••• • o •••• • • • • •••••••••••• • •• • • 
Rug rna king ....... . . . .... . ..... o • • • •• o •••• • •• •• • ••• ••• •• • •• 
'crubbers . .. ............... . ... . ... . o •• ••••••••••••••• • ••••• 
. C\\'er Cleaners .. .... .. •.......•.. o • •• • • o ••• , •••••• • o o o •• o ••• 
S \\•ing on \vard .. o •••••••• • • • •• ••• • o • ••• • •••••••••• • • o •••• • 
. e\\'iug room . , .. o •••••• • • • •••••••• • ••• o o • • •••••••••••••••••• 
Aln ir\vays ...... . ....... . .... o •••• •• • o o ••• o • • •• o • o •••• o • •••• o 
._ toreroorn ......... . .................. . ...... . ........... . .. . 
'l'rucks and \vagous ..... . .. .. .... . ..... o ••••••• o •••••••••••• 
Vegetable house ..... . .......... .. .... . .. . . . .... . ...... ... . . 
Ward work ............ . ...... . ............ . ......... . ..... . 
Wood yard and cutting . ... ...... . ....... . ... . ......... . .. .. 
Yard detail .... . .. . ....... . ............ . . . ....... . .. . ..... . . 
Total .. . .. . ..... . ........ . ... . .... .. ......... . ...... . 
.s!! 
:2~ 
l?;A 
2 
18 
2 
12 
19 
5 
1 
80 
40 
15 
5 
4 
4 
1 
20 
1 
1 
2 
8 
6 
3 
1 
3 
4 
6 
12 
298 
is 
591 
.. .. 
"' ~~ ., ~ ., -;;;
"'" ~~ o - 5 5 ~ &; - " 8&: o -o'"" 
50 
i3 
21 
52 
9 
44 25i 40 154 163 
'i; 10 io 10 
412 656 349 
T. 
1 
1 
3 
2 
7 
18 
3 
2 
7 
14 
29 
15 
1 
3 
281 
29 
1 0 
3 
1.5 
10 
6 
16 
3 
83 
1 
42 
3 
8 
19 
6 
3 
1 
50 
7 
4 
108 
6 
12 
9 
84 
866 
10 
44 
2,008 
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RESI DENCE OF PAT IENTS PR ESENT JU NE 30, 1944 
COUNTIES 
.l hbc\ille .................................................. . 
.AikC'n .............• . . ......•....... . .... .. ... . ....••. . ...•.. 
.l llendale ....... .. . ................ ..... ...... . .. ..... ..... . 
i\ nd r~on ........ ... •...... . .. . ............ ........ . . . .. . .... 
l:Jatnberg . . . .. ... ..... •. ........ . . ..... .....•. .. . .. ..•. ... .•. 
Jlarn\\·ell ...... . ... . .... .... ..... ... . .......... ... . . ..... . . . . 
Beaufort . .. ....... . ............. . .............. . . .. ........ . 
Berkeley ......... .......... .. ..... . .. . ....... .... ..... · .... . 
Ca lhoun .. .. ..... . •.. ... .. . .... .... ... . .... . ................. 
hal'icAt n .. ... . .. .......... . .... . ..... ............ ... .. .. . . 
hcrokee ......... ............... . ...... . .. . ............... .. 
hestE-r .......... . ....• .. .....• . . .. .•... . .... . •............. 
Chesterfield ...... . ..................... ... ......... .. . ..... .. 
Clarcmlon . . ......... ..... . ........ . .... .. ..... , ............ . 
Oolleton .................... , . .. ..... .. . ... . .. .... .. ....... .. 
Darlin~lon ........... . ...... . . ... ..... .. . .................. . 
Dill on .................................. . .................. .. 
])orchest C'r ............. . ..... . ..•.. . ...••.......••.......... 
El~cflcld .. . ....................................... .. .. . .... . 
l~'ai1·fi e ld ............... o o • ••• 0 0 •• o•• •••• • • • ••• ••••••••• •• ••• 
.., ... loren c . . . . o • • • ••••••• • ••• • •••• • •• o • • •••••••• o •• •• • •••••••• 
Grorgcto\vn . ...... ....... • ... . .... .............. . . ..... . .... 
Or cm·ill c ........ .. ......... .. . . ... . .................. ..... . 
reen\\'Ood . ... .• . .... o ••••• o • •••••••••••••••••••••• o • •• o •• • • 
Hampton ....... . ........................................... . 
f[OI'f.\' . .. .. ... •. . •. . .. o, •• • •• • , •••• , • •••• ,., ••• • • o o.,,., ••• ,. 
J asper . ........... . ......................................... . 
.l{ersha'v ... . ........ , . . .. .. ..... . ................ .. ....... . . 
Lancaster . ....... ... . . ...... ... ........ ... .. . . . . . .. . .. . .... . 
J.;nurrns .. . ........ .. . .. . ... o ••• o • • o •••• •• • • •• •••• • • o o • ••• • •• 
I.JeC ...•• .... .• .• .• .•... . • • .•...•.• . . • •• o o ••••••• ,, o • •••••• • o 
Lexi ngton ...... . . ... . ................ ....... . . . ............ . 
!!I arion . . . ............. . . . . . . . . .... . . . ... . . · · · · . • · · · · · · · · • · · · 
Marl boro .................. . ... ...... ... .. . ..... .. .. ... · ... .. 
i\fc orn1 ick ....... . .. o • • ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ne\\'b€'rry ............... . .•... . .. .. . .. ......... .... ..... . •. o 
Oconee . ...... . .... . .. ....•. . ..........• . .... ..... ... o • ••• o o o 
Or·angcburg .. . .. ..... .. . .. . ..... . .. ..... . . . . .... ... ....... .. 
l 'ickcns ... 0 • ••• • • •••••••• • ••••• • • • •• ••••• • ••••••••••••••• • o. 
Richland . ........... ..... . ................................. . 
Saluda ................ .. ............... .. . ....... . . . ....... . 
, ()a rtnnburg ........ ...... . . ..... . .. ....... .... ............. . 
Sun1tc-r . . o • ••• • •• •• • •••••••• o • ••• ••• o •• • •• • •• •••• •o • ••••• ••• • 
Union . ....... , , .. . ...... . .. •o·• . .•.•.•..••....••.••.. . • .••• . 
.s~ 
·-" ~~ 
11
1
1 40 13 
64 
7 
12 
7 
6 
9 
71 
23 
23 
33 
14 
2;; 
29 
11 
9 
14 
14 
21 
10 
97 
27 
13 
20 
3 
z;; 
21 
35 
15 
27 
10 
16 
6 
16 
27 
29 
44 
so 
12 
99 
21 
21 
~~ 
c;-8~ 
19 
38 
17 
36 
7 
21 
21 
23 
16 
99 
14 
20 
18 
19 
17 
27 
12 
15 
15 
21 
36 
27 
~~ 
9 
13 
14 
33 
14 
28 
10 
15 
20 
20 
9 
11 
12 
53 
7 
81 
11 
55 
36 
14 
~~~~·~~ ~~~~~ .. ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :l lll _l 
Total . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . .. .. 1,176 1,151 
~ 
.,-;;; 
~" 
:CJ! e:: 
23 
30 g 
6 
10 
5 
13 
11 
97 
26 
23 
19 
16 
25 
28 
16 
10 
9 
9 
29 
8 
113 
27 
9 
21 
3 
20 
24 
27 
12 
39 
2;; 
18 
6 
18 
26 
34 
27 
106 
8 
127 
24 
22 
11 
49 
"' ,~
'"" ~ E 
_., 
8"' 
14 
27 ;~ 
22 
16 
14 
17 
13 
~ ~ 
30 
17 
22 
9 
17 i: 
31 
14 
37 
22 
13 
:~ ~ 24 
16 
3 
~ 7 
9 
12 
50 
10 
92 
7 
56 
47 
17 
z;; 
32 
67 
135 
49 
208 
42 
59 
47 
59 
49 
352 
71 
92 
79 
84 
106 
48 
51 
52 
62 
117 
59 
287 
104 
44 
64 
28 
107 
77 
114 
53 
84 
75 
72 
28 
54 
77 
166 
8 
359 
38 
337 
128 
74 
9 
154 
1,302/ 1,0-1 I 4,677 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECE IVED JULY 1, 1943-J UNE 30, 1944 
COUNTIES 
Abbeville ... ....... ............ ...... .. .. .... . ..... ........ . 
1\iken .........................•.....•.......•............... 
Alleudale ...........•................•......•.........•..... 
Anderson .......... .. . .................. . ................... . 
Bamberg .............................. . .................... . 
llarn\VCll .... . .............................................. . 
Beaufort ...................... .. ......... . ............ , .... . 
Berkeley .. .... . ......................... . .................. . 
alhoun ... . .................... ..... .......... ... ...... .... . 
Charleston .. .. . .. ...... .. ..... . . ... .. ..... . .... . ........... . 
Cherokee ... ................................. ..... ... .... ... . 
Chester ............................................ . ....... . 
hesterfield .. . .... ... ... .. . ... . .. . ...... ..... ........ .. .... . 
Clarendon .......................................... . ....... . 
ollelon . . ...... ..... ...... ....................... . ....... . . 
Darlington .... .. .............. ..... ........ .......... . ... .. . 
Dillon ...................................................... . 
Dorchester .. ...... .. ..... ... . .............................. . 
Edgefield .............. .. ... . ............................... . 
~'airfield .................................................. · . 
Florence ........ .. . ..... ..... . .. ........... .... ..... .. .. ... . 
Georgeto,vn ................. . ........... ... ..... . .. . . ...... . 
Greenville ................................................. . . 
0 reen \Vood .......... . ........................ , ............. . 
Hampton ..... ............. . . ............ . . . ........ . ....... . 
Horry .................. , ...... . ............................ . 
Jasper ..................... . ......... . .. . ............. . .... . 
Kershaw ................................................... . 
llru1caster .... ...... ..•.. . ....... .. ....... . ..... o •••••••••••• 
J..~aurens ... 0 •••• o. o •••••••• 0. 0 ••••••• 0 •••••••• • • • ••••••• o o ••• 
Lee ..... o •• •••••••••••••••• o • •••• o••··· •••••••••••••••••• • o. 
Lexington ............. . .................................... . 
?t1arion ........... o •••••••••• 0 •••••• 0. o o ••••••• o •• o •• •• • ••••• 
Marlboro . .. .......... . .. . ............. ..................... . 
McCormick .......... . ........ . ........ . .................... . 
Ne\vberry ............ .... .... . ... ... 0 ••• •••••••••••••••• • ••• 
Oconee o •• ••• o ••• •••••••• 0 ••••• o • •••••••• •o •• 0 ••••••••• o. o ••• 
Orangeburg ................. .. ................... . ........ .. 
Pickens ..........................•.......................... 
Hichland ..................... . .... . .. . ... . . .. .. ... ......... . 
Sa luda .............. . ......... . .. . ......................... . 
partanburg ....................... . ... . .. . ... .......... . ... . 
Sumter ..................... . . .. . .. . ... . ...... . ....... . ..... . 
Union .... ................ o ......... ·····• •· · ··•• •o· · ...••... 
Williamsburg ...•.........•.............................• . .. 
York ............................ . ...... . ................... . 
Total ............................................... . 
2 
11 
3 
21 
3 
2 
2 
2 
25 
6 
5 
6 
3 
11 
5 
4 
3 
4 
7 
7 
4 
29 
8 
3 
6 
2 
10 
6 
12 
5 
21 
2 
5 
2 
5 
12 
18 
16 
31 
5 
33 
9 
6 
5 
14 
401 
4 
3 
~ 2 
3 
10 
6 
2 
25 
2 
2 
3 
6 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
~ 4 
2 
1 
1 
8 
2 
5 
5 
2 
6 
1 
2 
2 
1 
12 
2 
17 
4 
9 
12 
4 
16 
7 
248 
J 
2 
21 
3 
5 
2 
2 
24 
11 
5 
7 
5 
5 
7 
2 
4 
1 
1 
9 
4 
41 
14 
1 
6 
2 
8 
12 
12 
2 
14 
3 
6 
1 
7 
7 
12 
11 
25 
3 
35 
6 
4 
4 
8 
383 
3 
4 
3 
5 
3 
2 
1 
3 
3 
20 
6 
1 
7 
8 
3 
6 
1 
5 
1 
2 
6 
3 
9 
5 
3 
4 
2 
6 
7 
7 
2 
3 
6 
3 
5 
4 
9 
5 
21 
10 
10 
9 
2 . 
3 
231 
3 
0 
"" 
17 
29 
13 
55 
11 
12 
15 
9 
9 
94 
25 
13 
23 
22 
22 
23 
12 
15 
9 
15 
2:7 
16 
87 
31 
9 
17 
7 
32 
27 
36 
14 
40 
17 
15 
5 
19 
24 
51 
34 
94 
12 
87 
37 
23 
2:7 
32 
1,263 
63 
TREASURER'S REPORT 
Jtme 30, 1944 
0 . F . William-s, llf.D., 
flo pital, Columbia, 
upe1'inte1ulent, 
. C/. 
outh Oa1·oliJna tate 
Dear ir: 
I am attaching the finan cial report for the year July 1, 1943-
June 30. 19±4 : 
INCO 1E 
Our income, con isting of the followin...,: 
Appropriation --------------- ---- -------- -----------------------------------------$1,530,000.00 
"Cost-Uncertainty" Prorision ( ection 26 General 
Appropriation Bill ) --- -------------- -------------- -- ---- ---- ----- ---- 33,24 .16 
Fees -------------------------------------- ------------------------------$41, 64.44 
Le s Depo ited to Bond Account ______________ 4,460.00 
AYai lable for Maintenance ---- ---- ----------- --- ------ ------ -- -- 37,404.44 
1,600,652.60 
proYed sufficient fo r our needs but only because of w-ar scarcity 
of supplie and employee per onnel. 
CO T OF OPERATION 
The net expenditure for maintenance i '1,600,652.60. T he 
daily average population is 4,662 and the daily per capita cost 
$.937 ~ 
T he permanent improvement item ($10,6 9.00, shown in the 
financial statement) is still being held as a contribution to a pos-
sible Federal \Vorks Project for the erection of an Admini tration 
building and Nurse Home at State Park. 
The Special Building Fund item ($9,000.00) has been only 
par tly spent because of our inability to employ the nece ary 
labor to build the two cottage for married milkers. 
The da iries and each of the farms show profit in spite of late 
planting caused by spring rains. 
The total profit for all fou r units is 42,137.80. 
You rs respectfully 
H . T . P ATTE R ON 
Treasurer. 
04 
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1944 
Receipts 
Balance on hand from previou fiscal year: 
Revolving fund ............................................................................. .. . 
l 93!l -1940 Appropriation for W.P.A. project ................... ...... . 
Dairy ottage Building Fund ................................................. . 
Received from appropriations ............................................................. . 
R eceived from paying patients .................. ...... .. .. .... ......................... .. . 
R eceived frot:n all other sources .............................. .. .............. ........... . 
$35,000.00 
10,6 !l.OO 
9,000.00 
1,563,24 .16 
23,511. 5 
18,352.59 
Tota l Receipts .............. : ......... ................................................ $1,659, 01.60 
Disbursements 
1. Expe nditure for maintenance: 
Salaries and wages ................................................ .. 
Provi ions ......................................... ....................... .. 
Water, Heat, Light and Power ............ .. .. .......... .. 
All other expenditures for maintenance .......... .. 
$569,363.22 
617,144.78 
43,219.1 
370,925.42 
Total expend itures for maintenance .................................. $1,600,652.60 
2. Expenditures for all purposes other than maintenance, in-
cluding new buildings, other additions and permanent 
betterments: 
Building revenue bond and interest redemption fund .. .. 
Dairy Cottages Building Fund .... .. ...... ............................ .. .. 
4,460.00 
4,257.89 
Total expenditures .................... .................... .. .............. $1,609,370.49 
Balance on hand at close of fiscal year : 
1!l39-1940 appropriation for Federal Works project .. .. 
Balance on hand in Dairy Cottage Building Fund .. .. .. .. 
Revolving fund ........ .............................................................. .. 
10,689.00 
4,742.11 
35,000.00 
Total disbur ements (including balance on hand) $1,659,801.60 
Receipts 
Revolving fund from previous year .................. .. ............................ .. 
1939-1940 appropriation on hand for contribution to Federal 
\Vorks Project ................................................................... ............ . 
Dairy Cottages Building Fund on hand ............ ............................ .. 
From paying patients .................................................................... .. .... .. 
From dairies and farms .................................................................... .. .. 
From diversional occupation department ........................ .... ........ .. .. 
From sundry sources ........................ .. ...... .. .................................... .. .. .. 
$35,000.00 
10,689.00 
9,000.00 
23,511.85 
9,579.79 
468.00 
8,304.80 
From appropriations: 
Maintenance .................................... ................................................. . 
Columbia Dairy .................. ........................................................... . 
Columbia Farm ...................................... .. ................................. ...... . 
:Nioore Farm ...................................... .......................... ................... . 
Pit Farm and Dairy ..................................................................... . 
1,392,274.93 
71,162.57 
20,450.24 
12,494.71 
66, 65.71 
Total Receipts ........... ... .. .. ... .................................................. ... $1,659, 01.60 
Disbursements 
Paid from following activities: 
Maintenance ........................ ..... .. ....................................................... $1,429,679.37 
Columbia Dairy ............... ....... .... ............................. ....................... 71,162.57 
Columbia Farm ................................................ .............................. 20,450.24 
Moore Farm .................................................................................... 12,494.71 
Pi t Farm and D ai ry ..................... .................................... ............... 66, 65.71 
Building Revenue Bond and Interest Redem ption Fund .... 4,460.00 
Dairy Cottage Bu ildin g Fund .................................................. 4,257.89 
1939-'!0 appropriation (on hand for contribution to Federal 
W orks Project) ............................................................................ .. 
Dairy ottages Building Fund (on hand) ....................................... . 
R evolv ing fund on hand a t close of fiscal yea r .......... .. ................. . 
10,6 9.00 
4,742.11 
35,000.00 
Total eli bursements ........................ ...................................... $1,659, 01.60 
Statement o f conditio n of Building Revenue Bond and 
Intere t R edemption F und for year end ed June 30, 1944: 
Balance on hand, July 1, 1943 .............................................................. $12,500 .00 
Received from paying pati ents .................................. .......................... 4,460.00 
Total receipt ............................................................................ $16,960.00 
Paid for the following : 
Augu t 1, 1943, intere t ..... ........................................... $1,300 .00 
August 1, 1943, principal .............................................. 5,ooo:oo 
February 1, 1944, intere t ............................................ 1,200.00 7,500.00 
February 2 , 1944 balance on hand .................................................. .. $9,460.00 
Cushion Fund transferred to Sinking Fund Commi ion 
(Niarch 1, 1944) ................................................... .. ...... : ................ .. 9,460.00 
Balance on hand .................................................................... .. 
Condition of above fund when transferred, March, 1944: 
O riginal Amou nt of Bonds ............................. .. .. ....... $80,000.00 
Bonds Retired ........ .................................................. .... 20,000.00 
I nterest Paid ....... .. ................................................... .. .. 16,000.00 
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Statement of Building Fund, fr om sale of $550,000.00 of 
Cert ificates of Indebtedness of the State of South Carolina 
for the outh Carolina State H os pital and State Training 
school, dated January 1, 1942: 
Proceeds, sale of bonds ............................................ $550,000.00 
Premium _______ ____ , ____ , ________ _ .......................................... 80.00 
Accrued Interes t ........................................................ 275 .00 
Already expend ed and r eported in previous annual reports : 
1941-42 $498.65 
$551,155.00 
1942-43 .......................................................... : ............... 415,7 5.25 416,283.90 
$134,871.10 
Allo tted to State T raini ng School .................................................... 119,193.92 
$15,677.18 
R eceived (by . C. S. H .) from State Treasurer: 
(Fi cal year 1943-44) .................................................. $11,624.54 
Expenditures (by S. C. . H .): 
Bed .................................................................................. $2, 970.00 
T empera ture regulato rs ........................... .. ................... 400.00 
hairs, ward and bedside table .......................... ........ 1,765.65 
vVater pipe, tees, valves ............................................ .... 13.90 
L igh tning condu ctors .................................................... 100.00 
Benche , rack , cabin ets, water pipe, table top s, 
Comfort s tation, screen doors and windows ........ 3,358.95 
Clark H eating Company ........................................... ... 1, 51.04 
General Construction Company .................................. 365.00 
11,624.54 
Balance on hand --- -- -------·---------·--- .. ·-·- .. ·- ·---------- --------- -- ---- ..................... . $4,052.64 
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GENERAL INFORMATION 
July 1, 1943 - June 30, 1944 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 18, 1827. 
2. Type of hospital : State. 
3. Value of hospital property: 
Real estate (including buildings) .............................................. $4,177,957.36 
Personal property (This figure is that which we used in 
our 1942-1943 report. We were unable to take an in-
ventory of personal property because of shortage of 
personnel) .......... .. ............... ....................... ................... .. ............... 486,431.00 
Total .................................................. ........................................ $4,664,388.36 
Total acreage of hospital property owned (including 
farms, grounds, gardens, and sites occupied by build-
ing ) ............................................................................................. . 
Additional acreage rented (woods for shade) ....................... . 
Total acreage under cultivation during previous year 
( including land owned and cultivated and pastures 
(203.64) both annual and permanent) .................................. . 
OFFICERS. AND EMPLOYEES 
2,726.05 
3. 
1,121.03 
Vacanc ies at end 
of year 
M 
Superintendent ........................................ 1 
Clinical Directors...................................... 1 
Assistant P hysicians.................................. 6 
Total Phy ician * ............................. . 
Attendants .................................................. 150 
Chaplain ........................... ........................... 1 
Dentist ........................................... .. ........... 1 
Dietitian ..... .. .......... .. ...................................... . 
Laboratory & X-Ray Technicians........ 2 
Matrons & Assistant Matrons ............... . 
ur es: Graduate ..................................... . 
Student ..................................... . 
Occupational Therapists ...................... ... . 
Office PersonneL .................................... . 
Other Employees not li ted .................... 241 
Pharmacist ................... ............................. 1 
Social Worker ...................... .. ..................... . 
Stewards .................. .. .................................. 2 
Supervi ors & As t. Supervisors.......... .. 7 
Total Officer & Employees ........... .413 
F 
1 
1 
145 
1 
2 
2 
31 
40 
5 
22 
45 
2 
10 
306 
*Nine members of the staff are serving with the Armed Forces. 
T f F T 
1 
1 
7 16 16 
9 16 16 
295 
1 
1 
1 
4 
2 
31 
40 
5 
22 
2 6 
1 
2 
2 
17 
719 
6 
White Colored T otal 
M F M 
5. Pa tien ts employed in indu trial cia ses 
or in general ho pita! work on date o f 
report 
··---········---·-······
---- --------------- -- -
--·-·········· 
590 412 656 
G. verage da ily num ber of all patients in 
hospi ta l during the yea r. ... .. ...................... ll72 J 2!J4 1144 
7. Patients admitted voluntarily during 
the year ............ .............................................. 32 29 2 
R. P er ons g ive n adv ice or treatm ent Ill 
mental hygiene clini cs during th e yea r 9 100 5 
COLUMBIA DAIRY REPORT 1943 - 1944 
Debits 
Inventory-July 1, 1943: 
D ai ry and farm implements ..... ........................ ... ....................... . 
Feed .......................... ................... ....... .. ............................................. . 
Fertil izer ................................................... ~ ....................................... . 
Grade ca ttle ........................................... ................ .. .... .................... . 
P ure bred cattl e ........................... .. ................................................ . 
Work animals ............................ .. ................................................... . 
Agricultura l and botanical supplies .......................... ....................... . 
Animal pu rcha ed ............................................................................... . 
Bedding ................................ ...................................................... ...... ..... .... . 
Board of a ttendan ts and lab orers .... .. .. .............. ............ .. .. .... .. .. .. .... .. 
D eprec ia tion of plant .. .. .... .. ...................... .. ............................... .. ........ . 
E nsilage ............................. .. : ..................................... .. ........................... .. 
Equipment .. ............... ....... ............... .. ............................ .......................... . 
Feed ....... .. .... .. .. .............. ............................ .. .......................... ................. .. .. 
F eedin g and carin g for hogs and mules (da iry's) ..................... .. . 
Freig ht and express ............ ............................ .... .... .. .. .......................... .. 
H aul ing .............. ........ .. .......... .. .... ...................... ................ .. ........ ........ .... .. 
H ay ................................................ ........... ..... ................ .. .. ....................... . 
Horse-shoeing ... .. .. .. ........... .. .. ........... ...................................................... . 
In urance on buildings ........ ............ .......... .......... .. .... .......................... .. 
Intere t on amount invested in cattle ................ .............................. .. 
Kerosene, gasoline and oil .. .......... ................................ .. .................. .. .. 
Materials fo r repai rs to equipment, etc ....... .................... ...... .. .. ...... .. 
Miscellaneous supplies .............. .................................................... .... ... . 
O ffice s upplies ...... .. ............................ .................... .. .............. .............. .. 
Oa t- straw ............................................. .. ......... ....... ......... ..................... . 
Pasture ...................................... .. .................................... ........................ .. 
Pay roll .......... .................................. ..... ............. .. .. ..... .. ......... ........... : .. .. ... . 
P lowi ng ( tractor) .................................. ........................ .. .............. ........ .. 
Regis tration fees ....... .. ............................ .................. : ...... .. .. ................ .. 
Rent of land ..................... .. .. .... ...... ........................... .. .......... .................. .. 
Seeds and plan ts .................................... ................................... .. .......... . 
F 
349 2007 
1052 4662 
2 65 
6 200 
$2,9 6.35 
5,395.79 
628.14 
700.00 
43,555.00 
1,545.00 
207.50 
4,265.20 
1,023 .07 
3,0 . 0 
675.25 
10,137.25 
212.44 
35, 67.11 
283.00 
2,464.52 
1, 57. 5 
14,3 4.23 
11.50 
305.61 
600.00 
77.45 
239 .59 
562. 03 
7.75 
151.47 
1,019.00 
16,403.42 
157.50 
234.00 
409.92 
997.82 
69 
Slaugh tering ..... ........ .. ... ...... .... ..... .. ...................... .................................. . 
ubscription to magazines ..... ....... .. ........................ ...... ......... ...... ........ . 
Testing cows for advanced registry .......... ............................. .......... . 
Veterinarian and veterinary supplies ..... ............... ........................... . 
Weighing cattle .. .. .. ..................... ... ................. ...................................... . 
Work animals purchased ................................ ......................... .... .... ... . . 
Balance in favor of Columbia Dairy ......... .... .................................. . 
Credits 
Animals sold ..... ........... .. ........................... ............ ....... ... .......... .............. . 
Beef: 4,883 lbs. @ 17 1-2 and 18 1-2c ...... ........ .......... .. ..... .............. .. . 
Compost ..................................... .... .......................................................... . 
Feed sold .................................................... ............................................. . 
Fertilizer .......................................................... .... ................... ............. ..... . 
Hay ........... ....... .. ..... ... .... .... ........ ............ .......................... ........... .... ... .... ... . 
Hides and tallow ........ ....... .. ... ....... ..... ......... ........................................ .. . 
Milk: 199,330.16 gals. @ 40c ................. .. ............................................ . 
Sacks (empty) .... .... ........ ... ................ ............... ...... .. ....... ... .... ... ........ ... . . 
Service fees ...... ..... ............ .... ... ..... ............... ... ... ............. ........... ....... ...... . 
Inventory- Jun e 30, 1944: 
Dairy and farm implements ........ .......... .......... .. ...... .... ...... .... ..... . 
Feed .. .. .. ... .... ....... .. ....... ............... ..... ............... .... ........ ........ .............. . . 
Fertilizer ................. ........ ......................... .................... ..................... . 
Grade cattle .... ................. .................... ....... ........ .... ................ ... .... .. . 
Pure bred catt le ···· ········ ··· ·········--·-- -- ~----- -··· ·· ····· · ·· · ·· · ·· ·············· ·· ·· ··· 
Vvork animals (6) ................. .............. ..... ..... ...... ......... .... .......... ... . 
COLUMBIA FARM REPORT 1943- 1944 
Debits 
Inventory-July 1, 1943: 
Bees ...... ........ .. ................................................................................... . 
Feed and seed ..................... ..... .... ................. ...................... ............ . 
Ferti li zer ................................................ .......... ........... ........... .. .... .. ... . 
Hogs .................................... ..... ........................................................ . 
Implements and machinery .......... ............. .. ........ ...... .. ............. ... . 
Work animals ............... ...... ............................ ....... ..... ... ... ............ .. . 
Agricultural and botanical supplies .................... .. .... ........... .... .. ..... ... . 
Board of attendants and laborers ............ ..... ..................... ....... ........ . 
Depreciation on buildings ........................ ......................................... .. . 
Equipment .... .......... .. ... ..... ...... ............. ..... ..... ... .... ... ................................ . 
Feed for hogs ..... ....... ........... .. ...................... .... .. ................... ........... .... .. . 
14.00 
28.23 
298.54 
46.03 
5.25 
200.00 
5,45 .14 
$156,504.65 
$7,701.56 
887.41 
1,3 4.35 
82.94 
2.74 
12.16 
117.34 
7!),732.06 
277.25 
299.50 
2,712.85 
12,834.89 
444.60 
650.00 
47,940.00 
1,425.00 
$156,504.65 
$ 4.00 
2,900.58 
1,154.73 
5,793.00 
1,6 0.20 
1,950.00 
1,615.30 
1,876.00 
500.00 
171.32 
6,7 3.84 
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Freight and express .......... ...... .............. ....................... ............... ...... .. ... . 
Garbage ........... .................. ............ ............................ ... ........ ...... ... ..... .. .. . . 
Hogs purchased ...... ............... ............. ..... ........... ...... ...... .. .............. ....... . 
Hauling ...... .... ....... ............... .. ............. ..... .... .... ............. ............... ....... ...... . 
Horse-shoeing ..... ... ......... .... .... ... .... .................. .... ................. ..... .... ......... . 
Ins urance on buildings .... ...... .... ....... ............ ... .......... ............. ..... ......... . 
Interest on amount inves ted in hogs ...... .......... .......... .... ...... ..... ...... . 
Kero ene, gasoline and oil ...... .. .. .... ..... ...... .... ............. ... ... ....... .. ........ .. . 
Materials for repair to equipm ent, etc ....... ...... .............. ............ ..... . 
Miscellaneous supplies .. ......... ............. ........ ... .. ............. ............ ........... . 
Oat- traw ............ ............................ ................... ..... ...................... ....... . 
Pay roll .... ...... .... ..... .. .................. ...... .. ........ .... ....... .... ........................... .... . 
Plowing (trac tor) .. .............................. ............................. ... ........ ..... ... ... . 
Rent of land (125.43 acre @ $4.00, cabins 13 .00) .......... ... .. .... . 
eeds and plants ........... .......... ...... .............. ......... .......................... ......... . 
S la ughtering hog ........ ................ .... .... ........ ..... ... ............ ......... ............ . 
ubscription to magazines ........... .. ........... .... .... .. .... ...... .... ... ........... ..... . 
Veterinarian and veterinary supplies .... ....... ... .. .......... .... .......... ....... . 
vVeighing hogs ................. .......... .............. ............... ....... ............ .. .. ..... ... . 
Balance in favor of Colum bia Farm ...... ... ... ...... ............................ ... . 
Credits 
Bea n ( tring): 24.06 bu . @ $1.25 ...... ..... .......... .............................. . 
Beet : 6,737 lbs. @ 2c ............................. ..................... ..... ..... ............. .. . 
Cabbage: 24,131 lb . @ 2 1-2c ....... ............. .......................... .... ........... . 
Compost ......................................... ......... : .. .. ..... .. ............. ........... ............. . 
orn ( roasting ear): 645.4 doz. @ 15c ........ ............... ...... .... ..... ....... . 
ucumber : 124.137 bu. @ 60c ..................... ....... ...... ........... .. ....... ... .. . 
E n ilage ........ .............. ................ ..... ..... ..... ....... .. .. ................................... . 
Feeding and caring for hogs and mules (Dai ry' ) .............. ....... . 
Feed sold ....... ... ..... ... ..... ... ...... ......... ... .......... ....... .... ............... ...... ...... ..... . 
Fertilizer ............... _ .... .... ............. .. .... ... .... ............... .... .............. ......... ...... . 
Garbage .... ......................................................... ........... .. .......... ...... .. ......... . 
Hay ........ ......................................... ......... ...... ..... ....... ..... ...... ......... ........... . 
I-Iogs old ............................................. .... .................................... .. .......... . 
1owing ................ ... .... .... ......... .. .. ........................................ .. .. ..... ........... . . 
Okra : 57 .2 bu. @ $1.00 ........ .............. ........ ... ............ ....................... ... . 
O nion ( pring): 591 3-4 bu. @ 5c .... ..... .. ......... .. ....... ................. .. ... . 
P lants and eed so ld ................. ........... .. .... .. ............... ....... ...... .. ......... . 
Pork: 120,093 lb . @ 17, 17 1-2 a nd 1 c .. .......... .. ........... ....... ....... .... . 
Potatoes ( Iri h): 1,68-! bu. @ $1.50 ...... ............ ..... .................. ... ... .. . 
Rutabaga : 59.7 bu. @ $1.10 .............................. ........... ........... ..... .. . 
Sacks (emp ty) .... .... .. .. ....... ... .......... ...... .. ...... .... .. ...................... .. ........ ... . 
alad: 307 1-3 bu. @ 24c .. ..... ....... ......................................... ... ... ..... ... . 
huck ............ ... ... .. ..... ........ ....... ..... ......................................... .. ........ ...... . . 
Straw .... ....... ... ..... ......... ........ .... .. .. .. ... ......... ....... ....... ................................. . 
239.6 
2, 15.05 
231.49 
145.00 
75.00 
253 .5 
36.00 
120.00 
1 0.35 
75. 0 
200.00 
8,671.72 
364.50 
639.72 
1,451.2 
1,065.00 
3.00 
263.66 
7.00 
13,031.45 
$54,29 .34 
$30.0 
134.7-! 
603 .2 
67.00 
96. 1 
74.60 
4,639.00 
2 3.00 
3 .27 
149.71 
76.65 
4,143.96 
125.07 
2.50 
57 .20 
502.90 
3.40 
22,6 5. 9 
2,526.00 
945.76 
422.10 
73.76 
3 .00 
.36 
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qua h: 900.29 bu. @ $1.00 ...... ... .. ......... ... ....................... ...... ............ . . 
Tomatoes: 575.74 bu. @ 1.50 .............. ..... ......... ............ ................... . 
Turnip with tops: 100.2 bu. @ 35c ........................................ ........... . 
Inventory-June 30, 1944: 
Bee .............................. ........ .. ... ...... ......................... ...... ... ................ . 
Feed and seed ................................................................................. . 
Fertilizer ...... .. ..................................................................... ............ . 
Hog ................. .. ............................................................................ .. . 
Implement and machinery ......... ........... ..................................... . 
\V ork animal (10) ........ .............................. ....... ..... : .................... . 
MOORE FARM REPORT 1943 - 1944 
Debits 
Inve ntory-July l, 1943: 
Feed and seed .............. . • .............................. .... .................. .............. . 
Fertilizer .................... ........................... ........... .... .. ......... .. ................ . 
Implement and machinery ......................................................... . 
\ Vork animal ........ ......................................................................... . 
Agricultural and botanical up plies ................ .................................. .. 
Board of attendants ......................... ...................... ................................ . 
ompost ............ ................ .. .................................................................... .. 
D epreciation of plant ........................................................................... . 
Equipment ..................................................... ............. ............................. . 
Freight and expre ......................................... ................................... .. 
Hauling ...................... ....... ... ........ .... .......... .. .......... ................. .................. . 
Insurance on building ............................. .. ....... ........ ........................... . 
Material for r pairs to equ ipment, etc . ........................................... . 
1iscellaneou supplie ................................................... ...... ... ....... ..... .. 
Pay roll ...... ... ..... ................................................................... .. ................. .. 
Plant and seed .................................................................................... .. 
Plowing (tractor) ................................................................................... . 
Rent o f land (400 acres 2.00 and cabins $2 .00) ......... .......... . 
ub cription for magazines .................................................. : ............. .. 
\Yo rk animal purcha ed ................................................. .. ............. .. .. .. 
Balance in favor of Moore Farm ....................................................... . 
Credits 
Beans (butter-in-hull): 01 bu. @ 1.20 ................................... .......... . 
Bean ( tring): 9 bu. @ $1.25 ................................................. ........ . 
Beet : 6,100 lb . @ 2 1-2c ............................................. ...... ............... .. 
Cabbage: 37,130 lb s. @ 2 1-2c ................................................. .... ...... . 
Cantaloupes: 43 doz. @ 60c ............................................................... . 
900.29 
63.61 
35.07 
4.00 
4,094.23 
527.91 
5, 55.00 
1,642.10 
$1,310.00 
729.6 
1,701.25 
2, 45.00 
3,699.64 
1 0.00 
1,360.05 
2:>t.oo 
162.45 
5. 5 
1,473.00 
119.96 
88. 
12. 4 
6,306.11 
1,709.7 
549.90 
1,0 8.00 
2.00 
475 .00 
17,753.99 
$41, 23.3 
$109.20 
122.50 
152.50 
92 .25 
262.80 
72 
Carrots : 36 bu. @ $1.00 ......... .. ................... ............................ ............. . 
Corn (roa ting ear): 1,239 doz. @ 20c ........... ..... .. ........ ... ... ............. . 
Corn ( belled): 2,737 3-4 bu . @ $1.50 .. ......... ... ........ .. .. .. ....... ........... . . 
Cucumber : 72 bu. @ 60c ........ .... ........................... ............ ......... .... ..... . 
En ilage ............ ................................ .... ................................... ............. ... . 
Hay ............ ........................ .... ............... .................................................... . 
Mowing .................................... .......... ....... ... ............. ...... .. .............. .......... . 
Oat -straw ............. ....... .................. .................. ....... .. ....... ....................... . 
Oats- eed ................. ...... .......... ................... ........ .. ... .. .............................. . 
Okra: 392 bu. @ $1.00 ............. ....... ... .................... ............................... .. 
Onions (spring): 566 bu. @ 5c ............................ .. .......................... .. 
Pa ture ............... ... ..... ........ ................ ..... .... ..... ........................................ . 
Pea (fie ld-g reen): 1 0 bu . @ 60c .................................................... .. 
Plants and eeds ......... ... .... ...... .. .............................. .. ............................. . 
Plowing ............................................ .............................. ........................... . 
Potatoes ( Iri h): 172 bu. @ $1.50 ................ .... .................... ... .......... . 
Potatoe (sweet): 3,162 bu. @ $1.25 ............... .. ................................ . 
Potato vines .............. ......... .................... .. ... .............................. .... .......... .. 
Rutabagas: 2,094 bu . @ $1.10 ...................................... ... .. ......... ........ .. 
Salad: 2,54 bu. @ 24c ............................................... .. .......................... . 
aw-milling ........................................................................ ................... . .. 
bucks .................................................... .. .. ........... .... .... .............. .... .......... . 
Squash : 7 bu . @ $1.00 .......... .................. .. .......................................... .. 
Tomatoes : 361 bu. @ $1.50 ............................ .... ................................. . 
Turnips with tops: 461 bu. @ 35c ............................. ........ ............ .... . 
Watermelons: 4,948 @ 10c ........ ................... .. .................... .. ..... ....... .... . 
Inventory- June 30, 1944 : 
Feed and seed .......................................................... ...................... .. 
Fertilizer ........................................... .................... ..... .................. ... . 
Implements and machinery ..... .................................................... . 
Work animals (15) .................................................................... ... . 
PIL FARM AND DAIRY REPORT 1943 - 1944 
Debits 
Inventory-July 1, 1943: 
Feed and eed ................................................................................. . 
Fertilizer ..... ... ... .. ............. .. .... ........... ................ .................. .... .......... . 
Grade cattle ..... ........ ......... .......... ..... ....................................... ........ .. 
Hogs ........ .... ... ... .... ...... ... ...... ..... .. ..... ...... ............... ............. .. ........... .. 
Implements and machinery ..................... ..... ............................. .. . 
Pure-bred cattle ............ .... .............................. .. ........ .................... .. 
Work animals ................... .................. .... ................ ........................ . 
Agricultural and botanical supplies .................. ................ .......... .... .. 
Bedding ......... .... .. .. .. ..... ................................................. ................. .. ......... . 
Board of attendants and dairy workers ............ .. ......................... .... . 
36.00 
247. 0 
3,47 .15 
43.20 
13,437.25 
2,2 -!.99 
20.00 
151.47 
10-!.00 
392.00 
4 l.lO 
1,019.00 
10 .00 
4 2.64 
36.00 
25 .00 
3,952.50 
62.00 
2,303.-!0 
6 t 1.52 
1,016.93 
249.53 
7 .00 
541.50 
161.35 
494. 0 
2, 50.00 
700.7.3 
1,656.25 
2,990.00 
$41, 23.3 
$2,927.00 
669.50 
16,990.00 
3,36 .00 
2,945.19 
8,125.00 
5,205.00 
6,742.43 
1,090.67 
1, 00.00 
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Compost ............................................................................................ ... .... . 
Cattle purchased ................ ..................................................................... . 
Depreciation of plant ....... .............. .. ......... ......................................... .. . 
Equipment ..... ... .. ............ ...... ................................................................... . 
Feed ....... .... ....................... .... .. ........ .. .... ..... ..... ...... .. .... ............ .... .......... : .... . 
Freight and express ........ ......... ... ............. ... .... ... ............................ ...... . 
Garbage ......... ... .... .. ............................................. .... · ... ............... .. .......... .... . 
Hauling ........... ......................................................................................... .. 
Hay ............ ...... ........................................................................................ .. 
H ogs purchased ...... .......... .... ........ ......................................................... . 
Horse-shoeing ...... ...... ........ .................. .... ..... ..................... .. ............ ...... .. 
Insurance on buildings ........................................................................ .. 
Interest on amount invested in cattle .... .......................................... .. 
Materials for repairs to equipment, etc ........... .............. .... .............. .. 
Mi cellaneous supplies .................................. ... .. ................................. .. 
Oat-s traw ................................................................................................ .. 
Office supplies ...................................................................................... .. 
Pay roll ........ .. ................... ........................ .. ................. ......................... ... .. 
Plowing (tractor) .................... ............................................................ .. 
Rent of land (427 acres@ $2.00 and cabi ns $216.00) .................. .. 
Seeds and plants .................... .... ................................ .... ...................... .. 
Service fees ................... .. ........................................................................ . 
Slaughtering : ......... .......... .... ........ ................ ... ............ .. ........................ . .. 
Subscription to magazine ............................................ ...................... .. 
Veterinarian and veterinary supplies ............................................ .. .. 
\Vork animals purchased .............................................. ....................... . 
Balance in favor of Pi! Farm-and-Dairy ...................................... .. 
Credits 
Animal sold ................ ........ .............. .. .................................................. .. 
Beef: 9,322 lbs. @ 17 1-2 and 1 1-2c .................................. ............ .. 
Can taloupes : 3, 35 doz. @ 60c ............ ........ ...................................... .. 
Corn (roas ting ear): 150 doz. @ 20c .... .. .... .. ...... ............................ .. 
Ensi lage ...................................... .. ....... ......... ............ ........ ....... .... ...... .... .. . 
Hauling ........ ........... .... ........ .............. .......... ....................... ................. ...... . 
Hides and tallow ................ .................................................................. .. 
Milk: 113,960 gals. @ 40c .................................................................. .. 
Pork: 29,291 I bs. @ 17 1-2 and 18 1-2c .......................................... .. 
Potatoes (Irish): 1,640 bu. @ $1.50 .................................................. .. 
Potatoes (s weet): 5,040 bu. @ $1.25 ................................................ .. 
Sacks (empty) .................................. .................................................... .. 
\Vatermelons : 18,670 @ 10c .............................................................. .. 
24.30 
1,840.00 
250.00 
562.70 
19,541.58 
1,300.02 
6 9.85 
359.00 
19,554.62 
1, 24.67 
15.20 
221.10 
250.00 
2 6.85 
309.01 
596.32 
2.50 
13,132.00 
846.00 
1,070.00 
2,467.76 
299.50 
341.00 
4.00 
136.07 
487.50 
5,894.22 
$122,168.76 
$2,670.74 
1,649.11 
2,301.00 
30.00 
400.00 
661.00 
267.81 
45,5 4.00 
5,245.12 
2,460.00 
6,300.00 
153.15 
1,867.00 
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Inventory-June 30, 1944: 
Feed and seed ............. ....... .... ........ .......... .... ........ ................ .... ....... . 
Fertilizer ........... ........... ...... .... ............ .. ...................... .... ... ....... .... ... . 
Grade catt le ...................... .... ............................. ................ ......... ... .. . 
Hogs ........ .. .. ........ ..... ... ................ .. .................... ................ .... ..... .. ... . . 
Implements and machinery ..... ........... ... ......... .... ....................... . 
Pure-bred cattle ............... ..... ........................ ...................... .... ....... . 
V.lork animals (26) .......... .............. .... .............. ........ .................... . . 
7,540.1 
657.25 
22,025.00 
2, 77.00 
3,220.40 
11,100.00 
5,160.00 
$122,16 .76 
